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D E HOY 
p EL CONGRESO. — TUMULTO \ 
ESPANTOSO.—SE APRUEBA E L ] 
PRESUPUESTO DEL MINISTE-
RIO DE LA GUERRA. 
• Madrid, 19. 
La sesión de ayer en el Congreso ha | 
sido muy agitada. 
Don Rodrig-o Soriano censuró el 
procesamiento de algnnos diputados, 
directores de periédicos, q̂ ue han co-
piado dfll "Diario de Sesiones" inci-
dentes de las sesiones de Cortes; y el 
señor Canalejas le manifestó que el 
Gobierno hahía recomendado que las 
denuncias fuesen retiradas, puesto 
que el hecho, a su juicio, no era delic-
tuoso. 
El señor Zulueta. diputado republi-
cano por Cataluña, interroga al Go-
bierno sobre la fecha en que se pro-
pone derogar la Ley de Jnrisdijcio-
nes, expresándole el señor Canalejas 
que eso venrlria a hacerse después do 
i»nhar?5 el Código Mil i tar , en cu-
yo trabajo preparatorio se ocupan al-
gunos auditores del Ejército, de 
wuerdo con el Gobierno. 
Iglesias (don Dalmacio), diputado 
tradicionalista por Gerona, increpa 
al Gobierno porque éste, según el ora-
dor, no cumple lo pactado con los 
obreros ferroviarios que se habían de-
iclarado en huelga en Cata luña; de-
fiende al señor Obispo de Barcelona, 
en el reciente conflicto obrero 
Segura haberse mantenido franca-
mente neutral, siendo infundadas por 
«nto las acusaciones que en otro son-
ido se le dirigen; y expresa que el 
Foyecto del señor Villanueva agrava 
^avía más la cuestión pendiente 
m los ferroviarios, por lo que. de ao 
^ modificado esencialmente, hab rá 
^ producir hondos disgustos. 
El señor Villanueva replica al di-
^tado por Gerona diciendo que en 
^ t o al señor Obispo de Barcelona 
^ ^negable que había mantenido 
|ea actitud correcta, sin entrometer-
Pâ a nada en el conflicto promo-
w POr los ferroviarios catalanes, 
cuyo motivo, puesto que nadie 
lucientemente le combatía y cen-
a a, no era necesario defenderle, 
feno116 *- ^ Una V€rdad' y el Go-
{f 0 tenía de eUo noticias incon-
íei^tlbles. que los trádicionalist-is, 
ealf» COn €leinentos u l t r a r r a i i -
habían favorecido a los ferro-
fót.03 en huelga, contrarrestando las 
^r saf 8 G'obieri10 Para solucio-
í l j ^ sfactoriamente el conflicto. 
toan?^0'^ Fomento terminó ase-
Go'0 qile entre ferroviarios y 
^ ^ o no se había celebrado 
toiía ff1110, por cuyo motivo mal 
K J r f 5 6 a Promesas que no ha-
^ o forinuiadas 
Continuó después la discusión <lol 
presupuesto del Ministerio de la Gue-
rra. Los republicanos pidieron que ca-
da partida del presupuesto se some-
tiese por votación nominal a la apro-
bación o desaprobación de la Cáma-
ra, y el vicepresidente del Congreso, 
señor Rosales, que ocupaba la presi-
dencia, hízolo así, pero sin ordenar el 
cierre de puertas, como el Reglamen-
to dispone, dando lugar a que pene-
trasen en el hemiciclo muchos d i p i -
tados ministeriales, asegurando de 
ese modo mayoría al Gobierno en las 
votaciones. 
Contra la actitud del señor Rosa-
les protestaron enérgicamente los re-
publicanos, produciéndose un escán-
dalo enorme. F l señor Rosales, al ver-
se así increpado, presentó en el .cto 
la dimisión de su cargo; pero a rue-
ges insistentes del señor Conde do 
Bomanones, que acudió presuroso s, 
la Cámara, de los señores Canalejas, 
Azcárate, Nougués y Señante, re t i ró 
la renuncia, aprobándose seguida-
mente el presupuesto de Guerra. 
En la sesión de hoy comenzará a 
discutirse el de Gobernación. 
L A ACTITUD DE LOS F E R R O V P -
RTOS. — RUMORES DE CRISIS 
DESMENTIDOS. 
Madrid, 19. 
Aumenta la expectación pública 
con motivo de la actitud de oposición 
que entre los elementos republicano-
socialistas y aún entre los conserva, 
dores obtiene el proyecto del Minis 
tro de Fomento, señor Villanueva, 
respecto a los conflictos del trabajo 
en las líneas de ferrocarriles. 
Los jefes de la conjunción han re-
cibido numerosos telegramas de pro-
vincias para que impidan en el Con-
greso la aprobación del proyecto, ut i-
lizando, si es preciso, todos los recur-
sos parlamentarios. 
Doscientos obreros ferroviarios han 
estado paseando te dia la taTde de ayer 
frente al Palacio del Congreso en ac-
t i tud pacífica y comentando viva-
mente el proyecto de ley del señor V i -
llanueva. 
Los grupos de obreros disolviéron-
se fácilmente al primer requerimien-
to que les hicieron varias parejas de 
caballería del Cuerpo de Seguridad 
que se situaron en las inmediaciones 
del Congreso. 
Los Ministros se reunieron inopi-
nadamente para un cambio de impre-
siones, en vista de la actitud que ob-
servan las minorías por lo que respec-
ta al proyecto del señor Villanueva. 
y han desmentido de un modo categó-
rico los rumores circulantes de quo 
ese asunto sería causa de una crisis 
ministerial. 
A C T U A L I D A D E S 
Se sigue hablando del retraimiento 
de los liberales. Y sin embargo, nos-
otros no podemos creer que tenga fun-
damento serio ese rumor; porque « o 
valdría tanto como declarar que el 
partido liberal no se encontraba con 
fuerzas para luchar con su contrario. 
Que la Rural ejerce coacciones. 
¿Y qué? De eso mismo acusan los 
conservadores a la Policía. Y no por 
ello les ha ocurrido pensar en el re-
traimiento. 
Hablamos así porque vemos las co-
sas con entera imparcialidad y porque 
no nos asusta el triunfo de este o del 
otro partido, sino ]a perturbación del 
orden, la convulsión que es consecuen-
cia legítima de todo retraimiento. 
Y cuanto al recurso que se indira 
de acuartelar a la Rural y conceder 
una licencia a su jefe, el remedio pu-
i diera ser peor que la enfermedad, 
| porque esa medida, tomada en pleno 
período electoral, por fuerza habrían 
de estimarla, los conservadores, con ra-
zón o sin ella, como un acto de pareia-
! lidad realizado contra ellos por el po-
i der público. 
Como los liberales no habrían de 
ver con buenos ojos que se suspendiese 
en su empleo al Jefe de Policía de la 
Habana. 
Si las cosas llegasen a ese punto, la 
única manera de celebrar unas elec-
ciones pacíficas y ordenadas sería la de 
llamar a un representante del gobier-
no de "Washington que viniese a ínter-
Venirlas. 
¿Desean eso los partidos conten-
dientes? 
Xo es de creer, por más que los ac-
tos que a veces realizan no pueden te-
ner otra finalidad. 
m S u r t i d o 
C p l o s a l 
A l B o n í H a r c h é 
Otra exageración de gran impor-
tancia por lo que puede afectar al cré-
dito público, es el empeño de presen-
tar al Banco Nacional en situación 'di-
fícil por el fraude de los doscientos 
mil pesos. 
A nosotros, valga la verdad, eso nos 
parece tan ridículo como perturbador. 
Suponiendo que el Banco hubiese de 
perder los doscientos mil pesos ¿es esa 
cantidad para poner en aprieto a nin-
guna institución de crédito sólida-
mente establecida ? 
Y el que fueran uno o varios de sus 
empleados los realizadores del fraude, 
cosa que todavía no está probada ni 
mucho menos ¿sería razón suficiente 
para acusar al Nacional de mala ad-
ministración ? 
¿ E n qué Banco, en qué casa de co-
mercio, por respetable que sea y bien 
organizada que se encuentre, no pue-
de suceder eso y aún algo peor a cual-
quier hora? 
Es esto tan de sentido común, tan 
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de clavo pasado, que insistir en ello 
sería perder el tiempo. 
Las pompas de jabón infladas por 
niños malieioBos o inocentes ellas so-
las se deshacen. No hay necesidad de 
soplarlas. 
POR CURROS ENaiOUEZ 
La prensa de provincias también ha 
respondido como era de esperar a la 
idea de levantar un monumento al 
inolvidable Curros Enríquez, y co-
mienza a sumarse a las listas de sus-
cripción abiertas. 
"Yucayo" de Matanzas, el estima-
do colega que tan acertadamente di-
rige nuestro compañero señor Byrne, 
después de lamentarse de que en Ouba 
no tengan sus preclaros hijos recuer-
dos que en piedra o bronce perpetúen 
su memoria, dice que se adhiere a la. 
idea del monumento a Gurros y que 
contemos con su decidido apoyo. 
"Yucayo," —dice—• hará figurar 
oportunamente su nombre en esa lista. 
Gurros fué nuestro amigo y nosotros 
lo fuimos suyos, siendo, además, sns 
admiradores devotísimos. ' ' 
De ' ' E l Correo de Matanzas:" 
Don Nicolás Rivero, de vuelta a la 
Habana, visitó en la Coruña, la tum-
ba del inolvidable Curros Enríquez y 
a ella se refieren estás líneas de sus 
Actualidades en el Diario. 
4'Las cenizas de Curros, dice el se-
ñor Rivero, están en un nicho modes-
to, perdido entre otros nichos igua-
les, como las obras maestras del ge-
nio se hallan en las bibliotecas públi-
cas, rodeadas y confundidas con los 
productos de las inteligencias medio-
pres." 
Y por último, pide la cooperación 
de todos, españoles y cubanps para 
levantar en (Alicia, un monumento 
digno del inmortal gallego, al par que 
inicia la suscripción con 100 pesos. ; 
•La idea del señor Rivero. es digna 
de encomio y a no dudarlo, f ruct i f i -
cará. 
De nuestro apreciable colega " L a 
Correspondencia," de Cienfuegos: 
" E l Diario de la (Marina ha abierto 
una suscripción para levantar en el 
cementerio de la Coruña un monu-
mento a la memoria del insigne perio-
dista, del inspirado poeta Curros En-
ríquez. 
Allí se guardarán las cenizas de ese 
genio del diarismo que librando cuo-
tidianas polémicas en la prensa, tuvo 
la- rarísima fortuna, la inapreciable 
habilidad de no hacerse enemigos. 
La tumba de Curros en el cemente-
rio de la Coruña es muy humilde: un 
nicho perdido entre centenares, sin 
flores, sin cuidados, sin nada que se-
ñale a los vivos el valer que yace 
en él. 
Nosotros laplaudimos la iniciativa 
del Diario y nos asociamos a la idea, 
ofreciendo nuestro grano de arena. 
.¿Cómo negarnos a honrar la memo-
ria de quien tanto nos ha honrado con 
su talento, con su maestría, con su 
ejemplo? 
" s u s c r i p c i ó n publ ica 
para con su producto levantar 
en Galicia un monumento fu-
nerario donde descansen las 
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BATURRILLO 
En dos artículos sucesivos: "Por la 
moral púb l i ca" e Incapaz y peligro-
so" denuncia " L a Prensa" el espan-
toso estado a que han llegado en la ca-
pital de la nación, pornografía, vicios, 
prostitución, alardes descarados de 
impudicia y pasividad vergonzosos de 
las autoridades. 
Prescindiré del segundo trabajo, por 
lo que tiene de ataque directo al Jefe 
de policía, y aplaudiré el primero en 
que se demuestra que ni en las gran-
des metrópolis del Viejo Mundo la in-
decencia teatral reviste caracteres de 
cinismo serrfejantes a los que aquí ve-
mos, y denunciamos todos los días, en-
tre las iras de los odiosos intereses per-
sonales de los explotadores de la co-
rrupción social, y la complicidad de 
dos o tres colegas, agradecidos a las 
Empresas u obligados por considera-
ciones de amistad. 
Dije una y muchas veces que los dos 
grandes pecados de la situación impe-
rante son el descuido de la instruc-
ción primaria y, principalmente, el in-
cremento de vicios y relajaciones. N i 
el derroche de las rentas públicas, n i 
el mismo parasitiamo burocrático; que 
al fin y al cabo, lo que a las convenien 
cias generales se resta, a la hacienda 
particular de unos cuantos cubanos se 
agregi. y siompre queda el oró en el 
país. Lo tristé, lo vergonzoso es que 
las costumbres se perviertan, los ins-
tintos sp adulteren, la familia se des-
moralice y en escuela tal se críen las 
nuevas generaciones. , 
E l libertinaje ha ascendido tanto, la 
pornografía impera de tal suerte, los 
escándalos que en la vía pública y en el 
antes tranquilo hogar criollo se suceden 
son tales, que parece como si este pue-
blo, perdido todo respeto y muerta 
toda fe, se propusiese ahogar en fango 
las últimas llamaradas del sentimien-
to y las postreras energías de la razón. 
Y a los que me escriben, dolidos de 
mi actitud política, pregunto: ¿es o no 
cierto que en ningún período dp nues-
tra historia, la prostitución del arte, 
la libertad del prostíbulo, la desver-
güenza en todos los órdenes ha sido ni 
remotamente lo que es, en progresión 
ascendente desde la revuelta de agos-
to hasta este momento? ¿Es o no ver-
dad que la impudicia desgasta y ma-
lea a los pueblos más vigorosos, y es o 
no cierto que dan malos ejemplos los 
mismos que están arriba, muchos que 
gozan de popularidad y de nombre po-
lítico, y no pocos que por sus antece-
dentes patrióticos, la excelsitud moral 
de su progenie y su gran cultura inte-
lectual, estaban obligados a sor guías 
y espejos de un pueblo que ni durante 
el coloniaje fué tan corrompido? 
Y aunque ellos no me contesten, mi 
conciencia me reafirma en el credo sus-
tentado, en el empeño mantenido de 
nueva organización gubernamental que 
rectifique estos enormes yerros y lim-
pie de la mancha horrible el nombre cu-
bano. Porque no es para mí cuestión 
de hombres ni estudio de programas: 
porque no es que yo crea que en un 
partido están honradez, moralidad, pa-
triotismo y previsión, de manera abso-
luta, y en el otro rebajamiento perso-
nal y miseria de intenciones. Es sen-
cillamente que los hechos demuestran 
fracasado, impotente, cómplice o des-
preocupado a un grupo de cubanos, y 
la esperanza permite creer que otro 
grupo, en justificación de su bregar y 
en ansia de lauros políticos e históri-
cos, ponga remedio a intei^os males j r 
restituya la confianza y el vigor al or-
ganismo social. 
No es posible seguir como vamos en 
distintos órdenes de la gobernación pú-
blica. E n lo respectivo a vicios y de-
gradaciones colectivas, se impone una 
rectificación radical y una legislación 
severa. Y si la experiencia y la lógica 
dicen que los mismos hombres que han 
permitido este escándalo, que lo han 
fomentado, que han sido actores en mu-
chos casos, no han de tener fuerza pa; 
ra sobreponerse a sns aficiones y com-
promisos, lo natural y cuerdo es espe-
rar que otros hombres la tengan y por 
el honor de las familias y el prestigio 
de nuestro nombre intenten lo que és-
tos, con mayoría legislativa, con el po-
der central, con Juzgados y policía, con 
todos los recursos, no han querido rea-
lizar. 
Si nos equivocamos; si los que han 
de venir van al teatro con sus queri-
das, frecuentan prostíbulos, cargan al 
Estado los gastos de sus entretenidas, 
permiten espectáculos lieenciosos, co-
bran el barato .en las casas de juego, 
pon^n en almoneda las Cnlecturías y 
gestionan indultos de violadores; si to-
do sigue desmoralizado y hay que re-
cordar el soneto de Núñez de Arce: 
"Roto el respeto, la obediencia rota, 
de Dios y de la ley perdido el freno, 
vas mardianoo entre' lágrimas y cieno...* 
entonces será cosa de pedir al extraño 
| que venga de una vez a encargarse de 
la nueva decadente Roma, en represen-
tación de la moderna civilización, y 
que sus soldados y sus mercaderes ba-
; irran con los últimos ejemplares de 
• una generación que, en lucha misera-
! ble por las pesetas del presupuesto, 
| ' ' lleva en sus propios vicios su vene-
no. 
• • 
He hablado otras véces de las muy 
potables aguas de Isla de Pinos; las 
que expende García Conde y las que 
detallan Garría y Arias, y de las de 
Amaro y otraa, que están sustituyendo 
en el mercado a las de importa-nón. 
Ahora se ha constituido una nueva 
Sooipdad para explotación de los ma-
nantiales alcalinos de San Miguel de 
los Baños, en la provincia de Mittan-
cas; de cuyas aguas dice el análisia 
químico que son excelentes taoioién. 
Según los Dres. Henares y Plasen-
cia, ellas contienen sulfates de sosa y 
potasa, alúmina y cloruro de sodio en 
cantidades tan apreoiables, y tanto bi-
carbonato de sosa, cal y magnesia, que 
resisten la comparación con las re-
nombradas de Vichy, Mondariz, Sobren 
y otras. 
Verdaderas aguas minero-medicina-
les, sus propiedades curativas frieron 
reconocidas en tiempos de Espai'a por 
el célebre Laboratorio de la Cr'ni^a 
Sfédicp qui rúrg ica ; y doctores tan co-
nocidos como Santos, Delfín, Ca&dra-
do, A rosta. Madan y Eduardo Díaz, 
proclamaron su fuerza curativa, en nu-
merosas casos de enfermedades ner-
viosas y del aparato digestirc. 
Si. pues, tenemos ya en el consumo 
excelentes aguas de mesa, y magaíPi-
ras aguas medicinales, de nut'stro pro» 
pió territorio, la razón y el patriotis-
mo disponen que los señores faculta-
tivos las recomienden y los ciudadanos 
las usen, con preferencia a las extran-
jeras: así por tratarse d« producto* 
más frescos, obtenidos directamente da 
los manantiales, como porque no se i rán 
del país los millares de duros que por 
ese concepto salían. 
En el orden económico es ?o que 
principalmente necesitamos: producir 
cuanto sea posible para comprar lo ma-
ros posible al ex t r año ; que nuestro di-
nero el que nos dan los mercados del 
mundo por este azúcar y este tabaco 
que cosechamos, no salga casi todo él 
a cambio de artículos que en nuestro 
Hotel IROICHA 
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suelo se pueden obtener sin mucho es-
fuerzo. 
! La riqueza de un pueblo no está pre-
cisamente en su inmensa producción, 
sino en su poco consumo del exterior; 
'bien así como el individuo no se enri-
quece porque gane mucho, si gasta 
cuanto gana. E l ahorro es la base de 
la acumulación. Cuando se guardan 
sobrantes, la prosperidad es segura. 
Pero si por una mano soltamos lo que 
recogemos con la otra, no haremos si-
no vivi r al día. Y cuando las crisis 
vienen, morir en la indigencia. 
Yo soy cantor obligado de todas las 
industrias locales, de todos los esfuer-
zos por producir algo nuevo, de toda 
manifestación de actividad social en 
sentido de protección a la riqueza cu 
baña. Así me parece que se sirve me-
jor al país, que haciendo grandes cose-
chas p^ra cambiarlas íntegras por co-
sas que aquí tenemos o fácilmente pro-
ducimos. 
joaquín N . A R A M B U R U . 
GACETA INTERNACIONAL 
Sabíase que Gustavo Hervé había 
refrenado sus ideas antimilitaristas 
desde que estuvo preso más de un 
año sin que le valiera gran cosa su 
acta de diputado. 
Natural era semejante cambio, por-
que a la fuerza ahorcan, y otra cosa 
hubiese sido casi necedad. Pero me 
ha ext rañado sobremanera que el lea-
der del antimilitarismo, lejos de mos-
trarse tibio en cuestiones del ejérci-
to, haya hecho manifestaciones que 
pugnan con sus campañas de toda la 
vida. 
I Celebrábase en Wagrau una reu-
nión antimilitarista y con gran sor-
presa del auditorio comenzó Hervé a 
recomendar a los reclutas que acudie-
sen a filas, que no desertasen y que 
llenasen fielmente los preceptos seve-
ros que la disciplina mil i tar exige. 
Si yo al leer semejante noticia me 
quedé con la boca abierta, de calcular 
tes la sorpresa de aquel auditorio acos-
tumbrado a escuchar las más violen-
tas frases contra el ejército del exal-
tado propagandista de " L a Guerra 
Social." 
La concurrencia del mi t in protes tó 
con esa "delicadeza" propia en ellos: 
insultos, vociferaciones, sillas por el 
¡ai.o y disparos de revólver. 
Hervé se vió más perdido que cuan-
do el fuero de guerra lo reclamó 
p a n sí y lo condenó a cuatro años de 
prisión. Entonces perdió la liber-
tad y su acta de diputado: ahora iba 
a perder el pellejo, si la policía, tan 
combatida igualmente por él en épo-
cas anteriores, no hubiese aparecido 
para fortuna del arrepentido antimi-
litarista. 
Del local del mi t in salió el apabu-
llado don Gustavo, pasando entre 
guardias por medio de una muche-
dumbre indignada que le llamaba el 
mariscal Hervé. 
De ciertos criterios, bien por equi-
vocados, bien por falta de base, no 
'pueden esperarse sino claudicaciones 
que a la postre no perjudican sino al 
interesado. Hervé será mirado siem-
bre como el enemigo implacable del 
e jérc i to ; y entre los suyos, será con-
siderado en lo sucesivo como traidor, 
sin que encuetnre apoyo en unos n i 
en otros. Es decir, el aislamiento ab-
soluto que es lo mismo que el falleci-
miento moral. 
no poca cosa para que constituya ma-
teria de preocupación. 
Más recelo le inspiran los montene-
grinos con ser el Estado más mi-
núsculo de cuantos están en guerra. 
De todas suertes, Grecia no tarda-
rá en hacer lo propio sumándose a 
las otras naciones ya en campaña y 
£ii escuadra ha salido a la mar con 
pliegos cerrados en los que se dan 
instrucciones sobre el plan naval. 
Hasta ahora sólo Montenegro pare-
ce llevar ventaja. Los búlgaros, sin 
embargo, tienen al turco en gran 
cuidado, porque sabe que es ejército 
pujante, bien armado y de rigurosa 
disciplina, como sabe, también, que el 
odio en Bulgaria es común al pueblo 
y al ejército t ra tándose del turco. 
Xo hace muchos días que leí en la 
prensa de Par í s el divorcio de un 
búlgaro por el sólo hecho de ser ru-
mana su cónyuge. 
Revela este dato que el odio es 
llevado a la exagerac ión; pues aun-
que el juez t ra tó de convencer al búl-
garo patriota de que su mujer había 
perdido su nacionalidad para adqui-
r i r la del marido, éste insistió en di-
vorciarse por haber nacido su mujer 
en un pal sque, como Rumania, per-
manecía fiel al t i ránico pueblo de Ma-
homed V . 
Lo más malo de este asunto no 
creo que esté en la guerra actual: si-
no en la que pueda encenderse entre 
los Estados Balkánicos si logran el 
triunfo, cuando llegue la hora de re-
partirse el imperio otomano de Eu-
ropa. 
Esa sí que va a ser peor que la de 
Troya. 
G. R. 
fué, hase convertido en central im-
portante, capaz para una producción 
anual de 80,000 sacos de azúcar de 
guarapo. 
Hombre activísimo el señor Cañal, 
pocos de su temple, de sus energías 
y de sus conocimientos en materia 
agrícola hemos de hallar, porque la 
obra que ha llevado a cabo en su fin-
ca desde hace tres o cuatro años qne 
la posee, es una de esas obras que só-
lo pueden ser realizadas con el con-
curso de una férrea voluntad y el 
empleo de cuantioso capital. 
E l ingenio central "San Cayeta-
n o " figura ya en el número de jos 
más importantes centrales o fincas 
azucareras de la provincia de Ma-
tanzas. Este comenzará su molienda 
en Diciembre y su producción proba-
ble será de 56.000 a 60,000 sacos. 
En este ingenio " T r i u n v i r a t o , " lu-
gar en que escribimos estas líneas, se 
ejecutan actualmente las consiguien-
tes obras de reparación en su maqui-
naria, casa de calderas, edificios y 
vía férrea de su propiedad. 
Comenzará su zafra a principios de 
Diciembre, cuya probable produc-
ción será de 26,000 a 30,000 sacos. 
E l ingenio "Porveni r , " de la pro-
piedad del señor Enrique de Cubas, 
es objeto de cuidadosa y sólida re-
paración. Dará principio a su cam-
paña de zafra en la primera quince-
na de Diciembre, con una probable 
producción de 20,000 a 22,000 sacos. 
B. F . Alonso. 
Ingenio Triunvirato, Cidra, Octubre ' 
M a r i a n o A l a r c ó n 
La guerra ya es general en los Bal-
kanes. Falta Grecia, a la que parece 
mirar con indiferencia el feroz turco, 
tal vez por la fácil victoria que sobre 
ella obtuvo hace años, o quizá por-
que los cien mil hombres de su ejér-
'cito los considere el gobierno otoma-
Si pródiga en aguas ha sido la 
época estival en toda la provincia de ¡ 
Matanzas y singularmente en el tér-
mino municipal de Santa Ana, no lo 
fué tanto, cuanto que, tendiendo la 
vista por la inmensidad de esta co-
marca dedicada casi totalmente a l 
cultivo de la caña, se advierte en el 
acto la ausencia de lozanía y verdor 
que debe concurrir en la planta. 
Este detalle nos sugiere la opinión 
de que la tierra carece de la necesa-
ria humedad para el crecimiento y 
desarrollo del fruto. 
Sin embargo, la condición de éste 
no está exenta de bondad en cuanto 
a sus cualidades jugosas. Pero esto 
no contribuye, no puede contribuir 
a atenuar los defectos que bajo di-
versos conceptos concurren en la 
planta. 
No es viable, por tanto, poder con-
trarrestar los efectos provinientes de 
un parcial rendimiento en el campo, 
cuyos resultados ha de ser el colono 
quien primero habrá de palpar. 
E l tiempo sigue ofreciéndonos un 
cariz ceñudo, a veces "encapotado;" 
pero se mantiene "en sus trece," es 
decir, torturando de sed a los campos 
de caña desde hace más de un mes, 
que no llueve nada. 
Por consiguiente, a juicio de ha-
cendados y colonos, es prematuro 
pensar todavía en realizar una zafra 
provechosa, aun en la suposición de 
que el fruto obtuviera elevado precio 
en el mercado azucarero. 
E l ingenio 1' San Cayetano," de la i 
propiedad del señor Alfredo Cañal, | 
está siendo objeto desde la termina-
ción de su zafra de Mayo, de impor-
tante t ransformación. Tales so^ las 
reformas que en él viene introducien-
do el señor Cañal. 
Dotado de maq-uinaria moderna, 
ensanchada que fué su casa de cal-
deras, puede decirse sin temor a men-
t i r que de un pequeño ingenio que 
Mariano Alarcón se embarca hoy en 
el "Excels ior" con rumbo a Nueva 
Orleans. 
Un amigo muy querido a quien con 
sentimiento despedimos; porqu© es 
noble y afectuoso y excelente cama-
rada. 
Llegó a Cuba Alarcón no hace mu-
cho, precedido de un brillante nom-
bre literario. Y aquí su cultura y su 
arte ratificaron sus justa fama. Supo 
hacerse querer, respetar y admirar. 
Es vasto el campo donde bri l lan sus 
poco comunes facultades. Conferen-
cista, novelista, poeta, autor dramát i -
co, periodista, ac tor . . . 
Y luego lleno de juventud y entu-
siasmo. 
'Hemos podido aplaudirle en tan 
múltiples actividades, viéndolo salir 
con lisonjero éxito de todas las prue-
bas a que ha sometido su clara inteli-
gencia. 
Sentimos que se vaya, aunque es se-
guro que en su peregrinación por tie-
rras de América l legarán hasta noso-
tros repetidas noticias de sus triunfos. 
Los que muy sinceramente le desea-
mo.s 
Feliz viaje y suerte no interrumpi-
da deseamos al querido amigo. 
Dispensario " L a Caridad' 
Loe niños pobres y dfstalidos ouen 
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropiías y cuajito pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensad a, arroz, azúcar j alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á lo* niñee desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la oían-
ta l « j a del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
. «m. ir. DíHiFHí. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Cárdenas, la señora María del 
Pino y Ruiz de Melgares. 
En Camagiiey, don Loreto Izquier-
do Fernández, y la señora Mariana 
Rodríguez de Villanueva. 
En Santiago de Cuba, la señora Ma-
nuela Hernández Baqnero de Villalóu 
En Daiquir í el comerciante de las 
minas don Manuel Couto Pérez. 
í í LA Z A R Z U E L A " 
D E N U E V A Y O R K 
Por la vía de Key West ha llegado 
ayer el señor Marcelino Martínez, 
procedente de Nueva York, donde 
fué a ult imar los embarques de Jas 
grandes novedades de juguetes para 
" E l Bosque de Bolonia," la juguete-
r ía de la moda, la que presentará este 
año en Pascuas, Año Nuevo y Reyes, 
el surtido más colosal que j amás se 
ha visto en la Habana. 
De Alemania y Francia ya le anun-
cian embarques de grandes cantida-
des de juguetes. 
Será un Edén " E l Bosque de Bolo-
n i a " este año. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Para r l DIARIO DE LA MARINA) 
Conflicto conjuraxio. — Ferias y fies-
tas.—Los que se van.—Los que so 
casan. 
Por fortuna se ha conjurado el con-
flicto qne habían planteado los mine-
ros de Comillas, que, apoyados por su 
Sindicato, amenazaban declarar la 
huelga general en todo el coto de la 
Hullera Española , si la gerencia no 
daba trabajo a ooho obreros a quienes 
se les había suspendido a pretexto de 
no haber por ahora ocupación para 
ellos. 
E l Presidente del Consejo de Ad-
ministración, comprendiendo que no 
son las presentes circunstancias las 
más a propósito para alimentar esta 
dase de litigios, dispuso, con excelen-
te buen sentido, con admirable lógi-
ca, que se admitiese en los cotos a los 
referidos ocho obreros. 
La fiesta del Santo Cristo de los 
Imposibles, del pueblo de Caranes, ha 
resultado de lo más hermosa. 
E l campo donde se celebró la romo-
ría ofrecía un cuadro inolvidable. 
Han salido: 
Para la Habana: D. Guzmán Pine-
da Barbachano. de Gijón, que luego 
se propone trasladarse a New Y o r k ; 
don Matías Ruiz, dé Bielba; don Juan 
José Torel, don Ramón Junquera y 
Chiríno y don Laureano Viña y Vinlc, 
de Gijón, y don Antonio García de 
Castro, de Aviles. 
—Para Buenos Aires: María Pérez 
Lamartine e hijos, Antonio, Avelina 
e Isabel y su t ía Marcelina, todos de 
Amandi; Enriqueta Fernández Valle, 
de Caravia; la joven Angelina Pan-
do Raigoso, de Priesca; José Gutié-
rrez y familia, con los jóvenes Anto-
nio Alvarez y Luis Posada, de In -
fiesto. 
—Para Méjico: D. Angel Noriega 
! Mijares y don Manuel H . Mijares, sa-
| ñora y hermana, de Llanes; don Joa-
: ouíu González Ibáñez, de Panes; don 
i Manuel Hoyos, también de Panes; 
don Manuel Posada, señora e hija, la 
bella señori ta María Posada, y las .'in-
das señori tas hijas de don José Vi la 
y el comerciante don Pedro Collado, 
de Llanes. 
— A la República de San Salvador: 
D. Pedro Guerra, de Arangas (Cabra-
Ies.) 
NO LIQUIDA PERO SI VENDE 10 QUE VALE 4 POR l 
Tiras finísimas de chacona á 5, 10 y 20 cts. 
Guarniciones de punto, el corte de vestido completo $ 5-30 
Los sombreros confeccionados en esta casa, así como los 
adornos y plumas no hay quien nos iguale. 
NEPTÛ 0EFoYNoĈ rARia A L O N S O y H n o . 
APERTURA DEL GRAN HOTEL " P A R I S " 
D E D I A Z Y G O N Z A L E Z 
CÜEim ESTE GRAN HOTEL CON VENTILADAS HABITACI0ZES Y UN GRAN RESTORANT 
CON RESERVADOS ESPECIALES.—GRAN CONFORT FRENTE A LA ESTACION CENTRAL 
Zulueta n ú m . 8 5 . n T e l é f o n o A - 7 7 7 9 . • Habana, C n k 
C 3486 alt. 8-5 
C 3328 16-1 Oct 
Peroxide Zinc Soap 
maoc rom ano unocr thc mt̂ nt or 
THEROESSLER & HASSLACHER CHEMICALC0. ;| 
no un «uAiuirmo wmocr tmc fooo amo ooucs act. j 
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PflRfl e l C u t i s . 
• O í f f l G f l y C * - OBISPO 
ANUNCIOS THUJlLLO.M^Biki " _ / • ' 
C 3309 alt. 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
G A L I A N O 37 ESQ. A V I R T U D E S 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
ESTA es la casa que más se distingue por la buena construc-
ción y elegancia de sus muebles.—Especialidad en juegos de 
cuarto y comedor, modelos modernos, y sillería fina para 
comedor, recibidores y salas, modelos caprichosos. — — — 
PRECIOS MODICOS.—Compre Vd. en esta casa y quedará 
bien servido por poco dinero. « — — — — ^ _ 
C 3336 alt. 13-2 
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¿Ha probado Vd. la MANTEQUILLA 
"LA PASTORA"? 
ES la me jor —Pídala en todas las casas acre-
ditadas.—Su sabor es muy agradable, no se 
pone rancia.—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias libras. = = = = = 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
ESPERANZA NUM. 5. Teléfono A-2550 
v ^ i yŝ  -yy, >SJ. .^.s / t V . 
Para Ohile: D. Ensebio de la Cor-
tina, de Colunga. 
Han llegado - De Buenos Aires a U 
Llera, don Manuel García Llera, y de 
Puerto Rico a Oviedo, don Víctor l a -
margo y Crespo. 
Muy animadas han resultado las 
tradicionales ferias de San Miguel, de 
Gijón, acudiendo a la industriosa vi-
lla muclios tratantes de Cortella. 
Hubo gran concurrencia de exce-
lente ganado, sobre todo en ejempla-
res de la raza vacuna. 
En el grupo de terneros los había 
realmente soberbios, sobresaliendo los 
presentados por don Eladio Alvaraz, 
vecino del Fresno; por don Pedro 
Bula García, de Deusto y vecino de 
Poago; por don Víctor González, de 
Perlone, y por don Gaspar Menén-
dez. de Huerces. 
También los hubo excelentes en el 
ganado caballar. 
Las transacciones fueron muchas y 
a buenos precios. 
Muy concurridas y animadas hj/n 
resultado este año las renombradas 
fiestas de San Cipriano, en Panes. A 
la extraordinaria brillantez alcanza-
da contribuyó poderosamente el en-
tusiasta don José Sordo, recientemen-
te legado de Chile, donde con labo-
riosidad, inteligencia y acrisolada 
honradez ha sabido reunir una for-
tuna. 
E l programa de festejos ofrecía 
varios números interesantes, sobresa-
liendo por su resultado la carrera de 
cantas, el concurso de ganado y el d'i 
juego de bolos. 
La carrera de cintas fué presidida, 
por las jóvenes y bellas señoritas Jo-
sefa Verdejo Borodoles, María y Ete'-
vina Linares Lamadrid, María Luisa 
San Román y Laura F. Torno, a las 
que servían de caballeros los jóvenes 
Laureano Ríos, Matías Vega, Manuel 
G6mez v Ar turo v José F. Isrno (hi-
jo.) 
Hizo de juez de campo don Lais 
Bardóles, asistido por don Saturno 
F. Tamo. 
Los jóvenes corredores sacaron cin-
tas por este orden: 
Emilio F. Tamo, 2; José García 
Eguiño, 2; Femando Cuevas, 1; Ma-
nuel Cuevas, 1 ; Leonardo Cossío, 2; 
Leopoldo Pérez, 2; Vicente García, 
2; Faustino Lamadrid, 2; Benigno 
Alies, 1 ; Francisco Vardejo, 2; Fede-
rico de los Ríos, 2; Mariano Puertas, 
1; Prudencio Escandan, 2; Francisco 
Vil lar , 1 ; Francisco Campo, 1, y José 
García, 1. 
E l premio de honor lo o-btuvo don 
Emilio F. Tamo. 
M concurso de bolos fué el; "dislo-
que" de entusiasmo en toda la co-
marca. Xada menos que 92 jugadores 
se presentaron a disputarse los pre-
mios. E l gentío era enorme y la ex-
pectación como el gentío. 
E l primer premio, de 100 pesetas, 
lo alcanzó la partida número 20, for-
mada por Isidoro García y Basilio 
Martínez, de Herrer ías , y Francisco 
Lamadrid y Ramón Verdejo, de Pe-
ñarrubia . 
E l segundo premio, de 50 pesetas, 
lo obtuvo la partida de Olevión, com-
puesta por don Francisco Cuesta, don 
Ramón Bardas, Leonardo Cossío y 
Aurelio Suárez. 
Actuaban de jueces don José Ru-
bín Montañer y don Luis Bardóles. 
E l concurso de ganados fué j n 
completo éxito para sus organizado-
res, siendo presentadas muchas y ex-
celentes vacas de todas clases. 
Obtuvo el premio de 50 pesetas pa-
ra sementales de raza, el toro "Re-
verte," de don Ramón Ruiz. Mereció 
muchos elogios el presentado por don 
José Cossío, de Abandomes. 
vaca "Marquesa" 
de don José F. Tarno, ganó 
de 40 pesetas, destinado a 1 P r ^ o 
vaca para la procreación 
El mejor ejemplar después A , 
premiada era la vaca p r e s e í t ! / 6 ^ 
don Andrés Caso. pJ; 
En novillos de raza se 1 W , 
mió de 20 pesetas el de don F r ¿ ^ 
Verdejo. Merece especial rnL - ^ 
- j a t a " cmzada de L n I ^ 1 ^ 
rón, de Andinas. ^aci0 ^ 
En razas del país corresDft^ 
premio de 40 pesetas al toTo s^ 4 
tal presentado por don W ? * 1 " 
González, de Merodio, d e b i e n T ^ 
clonarse el de don Pedro Sobep^ 
de Panes. ^ " a d o , 
El premio de 20 pesetas para v a c 
lo gano una de don Manuel L W • 
la Aborrega, en competencia con V 3 
de don Vicente Gutiérrez ^ 
(Herrerías.) ' 6 0teí« 
Las 15 pesetas de premios par* 
villas del país correspondieron a k í " 
don Rafael Sánchez, de Xavias 
En resumen: las fiestas solemnísj. 
mas. como no se recuerda desde ha 
muchos años, constituyendo uno ? 
los números más simpáticos del nr 
grama la presentación del Hataii'0" 
infanti l de Torrelavega. ^ 
Como se avecina el cierre de vela, 
cienes, los novios se aprestan a coa. 
sagrar su amor en los altares. A loi 
matrimonios que os comunicaba en 
mi anterior tengo que agregar ho^ 1^ 
siguientes: 
_ En la vil la de Tineo. la bella y d». 
tinguida señorita Rosita del Casero 
con el estimado joven don Vicente 
Martínez F a r r ú s ; Francisco Fuertes 
Riesgo, de Villategil , con Balbina 
González Mcnéndez, de Folgerejú. 
Francisco Ovido Antón, de Villat€gi{ 
con Esperanza Onzález Ovid«, de 
Fondos de Vil la , y Belannino Rozqg 
Martínez, de Dagüeño, con Generosa 
López Hidalgo, de Tallodiello. 
—En Covadonga, la bella señorita 
Rita Estévez Mi eres con don Antonio 
Quintana. 
—En Colombres, don José de la 
Grana con la bella señorita de aque-
lla localidad Pepita Paroda y Parodi. 
Para los primeros días de Oetubra 
están señaladas las siguientes bodas: 
En Llanes, la encantadora .Sofía 
Sánchez Cabrales con el médico da 
Posada don Manuel Velicia Mental-
bán. 
—En Gijón, la linda y elegante Ra-
mona Alvargonzález con mi buen ami-
go Manolo Hartosánchez. 
—En Oviedo, la elegante Luz Sai. 
rez García con don Manuel Campo. 
—En Fuente Sania, la distingróli 
María Galbán con don Froilán Ma> 
tínez. 
—En Avilés, la señorita Angelina 
Semines y el joven don Alfonso Men-
so, y la joven praviana Carmina Mo 
rán con don León Muñiz. 
« • 
Las fiestas de Alies han alcanza^ 
este año una brillantez y ammaxiion 
ciertamente insuperables. El número 
más saliente fué el concurso de bolos, 
obteniendo el premio de 100 pesetas 
la partida de Valle Bajo, formad 
por Ignacio Vega. Senén Caso, i ^ j 
lino v Francisco Bardóles y J S J 
Vázquez, y el segundo premio, de o* 
pesetas, la llamada de Santa Mam, 
que la formaban Pedro Torre 
nardo Cosío. Pablo de Caso. M i » 
Guerra v Francisco Vázquez. 
El campeonato lo ganó Igna™ 
Vega. , j.« 
La romería, animadísima sobre 
da ponderación. 
Oviedo, Septiembre 30. 
emilio GARCIA DE P A R E ^ 
L a preferida de las familias y el pueblo en general por^ 
sus reducidos precios y constantes novedades. 
Tenemos excelente surtido en vajillas, últi-
ma novedad que las detallamos a y 
gusto del comprador. = ^ \ ^S-
^ ¿ ^ ' ^ ^ J u e g o s de 
café, columnas, 
macetas, floreros y 
otras muchas novedad^ 
u precios sin competencia.---' 
E n platos, fuentes, copas^bateriaae 
cocina no hay que hablar. 
'baganos una visita y quedara complacido , 
DE LOS PRECIOS QUE SE HAN DE DA* 
JUEGOS DE TOCADOR, LAMPARAS 
DE CRISTAL, LIRAS 
Y COCUYERAS 
C 3337 9-2 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
C 2iSS B-lt A-5 
AuionMes, accesorios y stock MI 
Gran surtido en coches de turismo, Omnibus (9ua9"|*?|,72^ml0n 
y motores marinos, de la acreditada marca ''Hl¿pANO'^ 1 «¿c 
Venta y Exposición: REINA NUMERO 12. TELEFONO A-dáw. 
J. M. MARTINEZ Y HERMANO (S en C.) 
C 3524 au-
para carga 
DIARTO D E L A MARINA-—'Edición de la tarde.—Octubre 19 de 1912. 
¡IOTAS PERSONALES 
Marcelino Martínez 
r ^ r e s ó de los Estados Uni-
^ I I T O estimado amigo don Mar. 
¿os11 •vr.jtínez después de solutuo-
<t&0 u írran República del Norte 
*** 611 trftns relacionados con su fa-
^ 0 S - S a de la calle de t r a l l a y 
^ P L menos famosa jugueter ía 
Bo loBia / ' de la callo 
i í O b ^ e l señor Martínez nuestro 
J t i o i * ^ e n i i í - n . . . 
Despedida 
salido para Cienfuegos, donde 
* - residencia, la estimada fa-
foff^i correccional de aquella 
^ J í n t e ciudad, nuestro distm-
fflo^ don ManUel y 
MSos estamos que la señora Bmi-
• AíP^a de Moreno y sus encanta-
g ^ Z i a s Natalia. Hortensia y Ma-
- h W r á n la mejor acogida en la 
5* k del Sur no sólo por los méritos 
Pilas poseen, sino por las simpa-
Ss nue con su rectitud, espíritu jus-
5!tro Y exquisito tacto, a pesar del 
I T . tiempo que lleva de juez correa-
C a l en aquella ciudad, ha conquis-
t o ya el doctor Moreno. 
_̂ mm ' ^ " 
lyota Nacional de Sanidad 
y Beneficencia 
Arer tarde celebró sesi<5n ordinaria 
la Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia, bajo la presidencia del doctor 
Matías Duque. 
Concurrieron los vocales señores 
Agramonte, Jacobsen, Sonsa, V i l l a n -
eauao, Margarit, Robcrts, Ros, Guas-
lifla y López del Valle que aotnó de 
Secretario. 
Se dio cuenta de un informe del vo-
cal señor Guastella, relativo a aplica-
cación del artículo 33 de las Ordenan-
as Sanitarias; y cuyo particular ha 
lido objeto de reclamaciones por par-
te del Centro de la Propiedad Ur-
bana. 
En vista de la importancia que di-
dho asunto reviste, se acordó sacar co-
pia del referido informe para entregar 
a los señores vocales, a fin de someter-
lo a nn detenido estudio. 
Conocido el informe del doctor 
Agramonte se tomó el acuerdo de or-
denar la inmediata clausura del hos-
pital "Antonio Maceo" de Santiago 
de las Vegas; a cuyo efecto se proce-
derá a trasladar a los distintos hos-
pitales de esta capital los enfermos 
que se hallen recluidos actualmente en 
afluel. 
Fueron aprobados dos informes del 
vocal señor Enrique Margarit sobre el 
balance de los hospitales de Saucti 
Spíritus y Gruanajay. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
Pc«o la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
POR L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Supervisaras de policía 
los capitanes de la Guardia Rural 
g^es don Juan Cruz y Bustillo y 
jwgeho Jiménez, han sido nombrados 
JJPervisores & ^ cuerpos de policía 
^Uenfuegos y Colón, respectiva-
,E1 Secretario de Gobernación re-centará el ejercicio de dichas su-
pervisiones. 
Ce tar ia de gobernación 
La Junta no acepta 
¿ Seere''aría de Gobernación, te-
E j Ü e? Cllenta la huelga de em-
toral i la Juilta MuniciPa1 Elec-
el tw-J6.la Sabana, y deseando que 
- rwajo que aquéllos tenían a su 
a ¿ f c n 0 T S U f r Í e s e retraso, envió hoy 
tí. cT dllnta "scribientes de la oro-
W e T ' 6 ^ y de la8 oficinas'mi-
t r ^ ^ el Presidente de dicha 
«ifo resolución de Goberna-
'íios'Ĵ 051150 a ^ dichos funciona-
ndo a Prestar el servicio re-
^«n^ X^^114086 en Que el nombra-
^ t a personal subalterno de la 
orresPonde hacerlo a la misma. 
Acto T0do arre^lado 
Niíta \?!81lÍdo' el Presidente de la 
«tfior U ^ ^ P 3 1 Electoral visitó al 
^ que i 0 . B l % Para darle cuenta 
? trabain h2:el8llistas reanudaban 
^ t&Hft C01üflado^ en que el propio 
pa«o de inSolllclonará la cuestión del 
«¿0r T • eld.0S dri â éUos-10 así. ^ r e d o prometió hacer-
Ca*as derribadas 
«1 S a ^ R ^ V Í e n t 0 y a ^ u a ^ea , t ¿ r , 1 6 Por el barrio de L i -
^ ^ b ? ^ 0 de :Roda^ Santa Cía-
If*8 p ^ p U S de &uano y ya-
í ^ e z l^ad de. los señores Benito 
*0 ^enít' ^ ^ s i o T e n y y Felicia-
\ J * * de dor1Ca^(ínando desperfectos 
^ BeVer TeleSf0r0 ^ ™ y 
0 desgracias personales. 
Do^w ^ p r o t e c c i ó n 
^ a de v w t e ' donde Posee una 
" W r e s , reitera la soHci-
tud de protección que tiene hecha 
para él y su familia contra los atro-
pellos de que es objeto por parte de 
un individuo de color nombrado Lo-
renzo Fernández, a quien las autori-
dades nada han hecho, a pesar de la 
queja dada contra él por el señor 
Blanco. 
Escándalo en un hotel 
E l Alcalde Municipal de Trinidad, 
eeñor Irarragorri , ha telegrafiado a 
la Secretaría do Gobernación lo si-
guiente : 
"Jefe policía me dice esta noche: 
En la noche de hoy, siendo las siete, 
después de disuelta la manifestación 
que por esa Alcaldía estaba autoriza-
da, se promovió un escándalo en el 
hotel "Cent ra l , " con motivo de que 
tres individuos nombrados Juan Lu-
gones, José Entenza y Pedro Gonzá-
lez, trataron de agredir al señor Joa-
quín Lloverás, condueño del hotel, 
habiendo maltratado de obra a un 
individuo que en el hotel se hallaba 
nombrado Aniceto Pomares, en cuyo 
momento llegó el policía Pablo Can-
tero, que evitó continuase la altera-
ción del orden, haciéndolo en aquel 
instante también el capi tán de la 
Guardia Rural señor Elliecer, acom-
pañado de siete u ocho guardias, ha-
biendo visto el policía Cantero que el 
capitán al llegar hizo un disparo al 
aire y formó los guardias en la es-
quina del hotel. Yo me personé en el 
lugar del hecho y manifesté al capi-
tán mi protesta expresándole que no 
le había pedido auxilio. Capi tán que 
a dos guardias rurales que andaban 
de paseo les había pedido auxilio ca-
sa Lloverás y que él no había hecho 
más que reunir a los guardias ruror 
les que iban llegando y que disponía 
enseguida se retiraran a su cuartel ." 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Se firmó la paz 
E l Encargado de Negocios de Ita-
lia, señor Avignone, se entrevistó as-
ta mañana con el Subsecretario de 
Estado, señor Patterson, dándole 
cuenta de haberse firmado en Laus-
san la paz entre Turquía e I tal ia . 
Esta noticia ha sido comunicada 
también a la Secretaría de Estado 
por el 3ünis t ro de Cuba en Ital ia , &e-
ñor Céspedn . 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Los presupuestos 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Gutiérrez Quirós, y el jefe del Nego-
ciado de Presupuestos, señor Ruga, 
están efectuando los trabajos condu-
centes a la nivelacién de los gastos 
con los ingresos en los presupuestos 
nácionales venideros, lo que ofrece 
grandes dificuíltades en su realiza-
ción a consecuencia de los excesivos 
gastos que proponen para dicho ejer-
cicio las distintas Secretarías del Des-
pacho, y de las leyes que ordenan la 
inclusión ê importantes cantidades. 
E l futuro presupuesto será mayor 
que el actual, toda vez que tendrán 
que incluirse en el mismo los gas-
tas de la Marina Nacional, aumento 
de aulas, etc. 
L a precinta del tabaco 
•La Secretaría de Hacienda, por ha-
berse roto una de las planchas que ut i -
liza el contratista para la impresión 
de los sellos o precintas de garant ía 
nacional que deben llevar adheridos los 
envases de tabacos, cigarros y picadu-
ras que se exporten para el extranje-
ro, ha concedido prórroga para la en-
trega de los sellos, hasta el 21 del ac-
tual, los que le ha sido comunicado te-
legráficamente a los Administradores 
de Aduanas de la República y & las 
demiáií entidades que tengan que inter-
venir en el asunto a fin de que no 
pangan obstáculos a los embarques que 
se realicen desde hoy hasta el 21 del 
corriente. 
Nueva Sociedad 
En la Adnwiiistración de Rentas de 
la Habana se ha presentado para su l i -
quidación la escritura de constitución 
de una sociedad anónima denominida 
"Ferrocarril Terminal de Atarás y 
L u y a n ó " con un capital de un millón 
de peses representado por diez mi l ac-
ciones de cien pesos cada una, de las 
cuales han quedado suscritas cinco que 
hacen un total de quinientos pesos. 
La escritura ha sido otorgada ante 
el Notario señor Francisco Masana, 
por los señores Primitivo Gutiérrez 
Sañudo, Francisco Vivar Peraza, Emi-
lio Manuel Cadaval, Ezequiel Lor2a 
Farias y Miguel Lozano Casado. 
La liquidación importa un peso 25 
centavos. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Sobre la patente P é r e z " 
La Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia nos pide la inserción de las 
siguientes notas, como aclaración a 
medidas que se le atribuyen por algu-
nos periódicos de esta capital: 
Primero.—La Sanidad no ha dicta-, 
do ninguna orden, haciendo obligato-
rio, n i aún siquiera recomendando, de-
terminado envase para las basuras. 
Lo único dispuesto, es que los veci-
nos, de conformidad con lo precep-
tuado en las Ordenanzas Sanitarias, 
tengan las basuras de las casas, en en-
vases metálicos con sus tapas, y cu-
yos envases no son de ninguna clase o 
marca r-pecial n i determinada, sino 
que los fabrican y venden en múltiples 
sitios, (ferreterías, hojalaterías, etc.) 
A nadie se le ha concedido privile-
gio para la construcción de esos enva-
ses y éstos pueden fácilmente adqui-1 
rirse en los diversos establecimientos 
en que los construyen y expenden. 
Segundo. N i por la Secretar ía de Sa-
nidad, n i por la Junta Nacional del 
Ramo, se ha dispuesto, n i recomenda-
do, que el Servicio de Recogida de 
basuras se hiciera por medio de ca-
rros de determinada fábrica, construc-
ción o invento. 
La Sanidad ha recomendado sola-
mente, que en la Habana, al igual que 
en otras grandes capitales el servicia 
de recogida de bascas se practique 
en las horas del día y en carros que 
por sus condiciones de higiene, garan-' 
ticen los intereses de la salud pública, 
pero sin precisar la clase especial d$ 
esos transportes, n i conceder privile-
gio de los mismos. 
Tercero. Carecen, pues, de funda-
mento las versiones que se publiquen, 
con respecto a que la Sanidad haya 
hecho obligatorio el uso de un envase 
determinado para las basuras o qua 
nubiese dispuesto o indicado que se 
empleasen para el transporte le las 
mismas, carros de un invento o fabri-
cante o de una clase especial. 
MUNICIPIO 
Una cerca 
Visto el tiempo transcurrido sin 
que el propietario del solar en Am-
brón esquina a Mart í , en Regla, haya 
cercado, por el Alcalde se le conce-
de un improrrogable plazo de tres 
días para hacerlo; de lo contrario se 
le impondrá una nueva multa, y se 
hará a su costa por obreros munici-
pales. 
Multa 
Por no haber cumplido la orden de 
reconstrucción de la cubierta de la 
sala de la casa Riela 36, por el señor 
Alcalde se ordena que sea multado el 
señor A Corujedo, propietario de 
dicha finca 
Infraccidn 
A v i r t ud de denuncia del señor 
Ablanedo de que el vecino del fondo 
de su casa se ha puesto a abrir un 
hueco en la pared; resulta que la obra 
no se ajusta a las Ordenanzas, por lo 
que el interesado deberá a justar ía al 
art ículo 345 de las referidas Ordenan-
zas, previa licencia, además de la 
multa por la infracción cometida. 
Por el alcantarillado 
Habiéndose quejado el señor V i -
cente García, de desperfectos produ-
cidos en la casa Paula 57, a causa del 
alcantarillado, y los cuales pudieron 
ofrecer peligro, previa inspección, por 
el señor Alcalde se comunica al se-
ñor Secretario de Obras Públ icas que 
recabe de la Compañía la reparac ión 
del daño sufrido en dicha finca. 
ASUNTOS VARIOS 
E l esperanto y la Cruz Roja 
En el Congreso Internacional de la 
Cruz Roja, celebrado úl t imamente en 
Washington, fué aprobada oficial-
mente la lengua internacional espe-
ranto. La proposición fué presentada 
por la delegación de Francia y calu-
rosamente apoyada por el delegado 
de Cuba, doctor Eugenio Sánchez áe* 
Puentes. 
A l regresar a Ouba, después de cum-
pl i r el acuerdo del Congreso, el doc-
tor Sánchez de Fuentes ha acogido 
con entusiasmo las iniciativas de la 
Sociedad Cubana para la propaga-
ción del esperanto, decidiendo abrir 
en los salones de la Cruz Roja un cur-
so de esperanto para los miembros de 
esa institución. 
En v i r tud de eso será Cuba el p r i -
mer país de América que adopte el 
esperanto para la humanitaria insti-
tución de la Cruz Roja 
Plausible acuerdo 
E l Ayuntamiento de Santa Clara ha 
acordado ceder al Cuerpo de Bombe-
ros de aquella ciudad una parcela de 
terreno en el cementerio que tenía so-
licitada para levantar en ella un mau-
soleo dedicado a los bomberos locales 
fallecidos y que fallezcan. 
"Heraldo de Matanzas" 
Ha dejado d-e publicarse nuestro 




E L "ALíPONSO X I I I " 
Ha sido puesto a l ibre plát ica esta 
mañana el vapor "Alfonso X I I I " de 
la Compañía Trasa t lán t ica Española. 
Procede de Veracruz y trajo para la 
Habana sólo 17 pasajeros. Dos an pr i -
mero, ocho en segunda y siete en ter-
cera 
L A TOMA D E VERACRUZ 
Hemos hablado con los pasajeros 
del "Alfonso X I I I " inquiriendo de-
talles de la toma de Veracruz por loi 
secuaces del coronel Díaz. 
Nada que no supiéramos por el cí-
ble nos han comunicado. 
Casi todos se encontraban ya a bor-
do cuando ocurrieron los sucesos. 
(Ni un t i ro, n i una escaramuza pro-
cedió a la posesión de la ciudad. Todo 
fué el resultado de un complot trama-
do y realizado con gran sigilo y acti-
vidad. 
E l "Alfonso X I I I " salió aquel mis-
mo día y no se supo luego a bordo nin-
guna noticia del levantamiento. i 11451 
E L " B A V A R I A " 
Este buque alemán entró anoche en 
puerto no girándosele visita sanitaria 
basta hoy a primera hora de la ma-
ñana. 
Procede de Hamburgo y puertos del 
Norte de España. 
Trajo para este puerto 358 pasaje-
ros, casi en su totalidad emigrantes. 
E L "FUERST B I S M A R C K " 
También se le dió entrada esta ma-
ñana al "Fuerst Bismarck" buque 
alemán que procede de Veracruz y , 
Tampico. 
Sólo trajo para este puerto 14 pa- ¡ 
sajeros. 
E L O L I V E T T E 
Este vapor americano entró en puer- l 
to hoy procedente de Tampa y Key : 
"West con carga, correspondencia y pa- ! 
sajeros. 
E L C A L A B R I A 
Con carga general entró en puerto 
hoy el vapor alemán CaJuhría, proce-
dente de Hamburgo y escalas. 
A L H O S P I T A L 
Hoy fueron remitidos al hospital 
Las Animas por disposición de la Sa-
nidad del Puerto los pasajeros d?l va-
por alemán EavaHa, nombrados,, José 
Milian de 5 años; Miguel García, de 8 
años y Federico Rodríguez de 17 años 
todos naturales de Canarias, por tener 
temperatura anormal. 
También fué remitido al hospital el 
tripulante del vapor alemán Cala-l^i-a, 
Max Cerebs, que se encuentra pade-
ciendo de Eritema Vesienloso. 
En San Rafael 32 
fotografía de Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garant ía . 





En la semana próxima se embarcará 
para Iob Estados Unidos con objeto de 
reponer su quebrantada salud, el Pres-
bítero don Juan Montaña Domijó, Cura 
Párroco de este pueblo. 
Le deseamos feliz viaje y completo res-
tablecimiento. 
Durante la ausencia del Padre Montaña, 
quedará al frente de la Iglesia Parroquial 
el Presbítero don Braulio de Mata, Te-
niente Cura de la Iglesia del Angel. 
Nos parece muy acertada la designación 
del Padre Mata, becha por el Sr. Obispo. 
E l Corresponsal. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 




Ante numerosa y distinguida concurren-
cia celebróse en la noebe del lunes en 
el Teatro Principal la velada fúnebre or-
ganizada por iniciativa del Director del 
Instituto de Música de esta ciudad, señor 
José Molina Torres, para honrar la me-
moria del laureado compositor camagüe-
yano José Marín Varona. 
Durante la velada se pronunciaron dos 
discursos, uno de apertura, por el señor 
Medardo Dafuente, Director de "El Co-
mercio," y otro al finalizar por el señor 
Juan Alcalde, Catedrático del Instituto 
Provincial. Ambos pusieron de manifies-
to los méritos artísticos y las virtudes 
personales del ilustre desaparecido. 
Las señoritas Matilde Peix y Flora Ra-
mírez, cantaron respectivamente las ro-
manzas "Tu Canción" y "Tu Recuerdo," 
de Marín Varona, y las señoritas Maliva 
Dou y Angeles Díaz, ejecutaron cada una 
al piano una marcha fúnebre del propio 
maestro. 
También tomaron parte en̂  la velada, 
la señora Eloísa Agüero, que recitó la pee-1 
sla "Responso a Verlaine/' de Rubén Da-
río, el maestro Mateo Tizol, que ejecutó 
al violto un Nocturno de Chopin, la Ban-
da Infantil y una orquesta de cuerdas, és-
ta bajo la dirección del profesor señor 
Gabriel Bonevar. 
El coro "La Caridad," de Rossini, fué 
cantado por las señoritas Matilde Peix, 
Flora M. Ramírez, María L. Tomen, Ma-
pva, Milagros y Margot Dou, Avelina de 
Varona, Catalina Betancourt, Cotera, Bea-
triz y Zoila Zayas, Lidia y Blanca E. Pé-
rez Auriol, María L . Romero, María 
Agüero, Sarah Sánchez, Estber Vega, Flo-
ra M. Espinosa y Rosa L. Izquierdo. 
Todos fueron justamente aplaudidos. 
Manila, Octubre 19. 
Un desastroso tifón que se desató 
el 16 de este mes ha arrasado varias 
islas del archipiélago fil ipino, causan-
do muchas muertes © incalculables 
perjuicios materiales. 
Se calcula que en Ceba solamente 
han perecido 400 personas y se han 
sufrido pérd idas materiales por valor 
de cinco millones. 
Miles de casas han sido arrasadas 
e innumerables embarcaciones han 
naufrasrado, envueltas en la feroz 
tormenta. 
D I A Z SE PREPARA 
PARA RESISTIR 
Veracruz, Octubi'a 19. 
E l general Fél ix Díaz, caudillo de 
la sublevación veracruzana, se está 
apercibiendo para resistir el ataque 
de las fuerzas fei?¿rales, cuya llegada 
se espera de un momento a otro. 
Las columnas enviadas por el go-
bierno Ufegaron ayer hasta una dis-
tancia de quince millas de Veracruz. 
Las fuerzas leales avanzan con 
gran dificultad, no siéndoles posible 
el fácil trasporte de su ar t i l ler ía al 
t r avés de los grandas bancos de are-
na que circundan a Veracruz. 
ROOSEVELT A OYSTER B A Y 
Chicago, Octubre 19. 
Los facultativos han anunciado que 
el ex-Presidente Roosevelt será tras-
ladado a su casa de Oyster Bay el lu-
nes por la mañana , por el ferrocarril 
de Pennsylvania. 
VORAZ IXCENDIO 
Benicia. California, Octubre 19 
Un voraz incendio destruyó anoche 
el arsenal de Benicia, que era el pr in-
cipal depósito de las armas del gobier, 
no en la costa del Pacífico. 
Las pérd idas ocasionadas por las 
llamas se calculan en tres o cuatro 
millones de pesos. 
E l cruzamiento de los hilos eléctri-
cos fué la causa del incendio. 
Sesenta m i l armamentos completos 
y doce millones de pertrehoos fueron 
destruidos por las llamas. 
ATROCIDADES D E DOS TURCOS 
Londres, Octubre 19. 
Despachos de Belgrado anuncir ») 
que los turcos han pasado a cuchillo 
los habitantes de tres aldeas servias, 
habiendo cruzado la frontera desde 
Novipaz'ar. 
Después de la matanza se retirarom 
CONTENIENDO E L AVANCE 
Dícese que los turcos han contenido 
el avance del ejército montenegrino 
que se dir igía hacia ScutarL 
E L A V A N C E D E DOS BULGAROS 
Sofía, Bulgaria, Octubre 19 
Las fuerzas bú lgaras han ocupado 
la plaza de Korthala. 
LOS BUDOAROS E N CAMPAÑA 
Sofía, Bulgaria, Octubre 19. 
Los búlgaros , mientras se di r ig ían a 
Adrianopolis, se apoderaron de una 
plaza turca, repeliendo a las fuerza» 
turcas constantemente. 
L A ESCUADRA CON D I A Z 
Ciudad de Méjico, Octubre 19. 
E l Gobierno federal tiene noticias 
de que tres de los cañoneros surtos en 
la bahía de Veracruz están apoyando 
la sublevación acaudillada por Díaz. 
E l cuarto cañonero permanece leal, 
pe^o se encuentra impotente por la 
disparidad numérica de su tripula-
ción. 
Dentro de la misma ciudad el orden 
es completo. 
E L PROGRAMA DE D I A Z 
E l Paso, Tejas, Octubre Ih. 
Ha llegado a esta ciudad un ejem-
plar del programa de gobierno del 
general Díaz. En él se recomienda la 
adopción de extensas reformas, entre 
ellas la ocupación por el pueblo de 
todas las tierras del G-obierno y del 
Estado. 
GRIEGOS Y TURCOS 
Constanfinopla, Octubre 19. 
Anunciase oficialmente que el ejér-
cito griego atacó a las fuerzas turcas 
en Melumapas. 
Todavía dura la batalla entre las 
fuerzas contendientes. 
ESTRAGOS D E L A GUERRA 
Londres, Octubre 19. 
E l coríosponsal del " D a i l y Tele-
graph" anuncia que las líneas ferro-
viarias y telegráficas han sido des-
truidas por una distancia de muchas 
millas, entre Uskup y Salónica. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A, 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
C O M U N I C A D O S . 
de Almacenistas, Escogedores y 
Cosecheros de Tabaco de la 
Isla de Cuba. 
El día 21 del corriente, a las 8 de la 
noche, deberá reunirse la Asamblea Ge-
neral en el domicilio de la Asociación, 
Prado 118, antiguo, para celebrar Junta 
extraordinaria, con objeto de sancionar 
las reformas acordadas en el Reglamen-
to por la propia Asamblea, en 26 de Fe-
br«ro último. 
1 armiñada esta Jim ta se celebrará la se-
sión ordinaria de fin de año social qua 
previene el mismo Reglamento, y en la 
cual se procederá a la elección para el 
bienio de 1912 a 1914, de los aspeiados que 
deben cubrir los cargos de los señores 
que cesan en el Consejo Directivo, que 
son: el Vicepresidente, el Presidente de 
la Sección de Escogedores y seis Vocar 
les. 
Para ambas Juntas se cita por este me-
dio a los señores asociados, y se les re-
comienda encarecidamente la asistencia i' 
dichos actos. 
Habana, 14 de Octubre de 1912. 
ANGEL G. DEL VALLE. 
Secretario. 
C 3543 6t-15 
El doctor Manuel Varona Suárez, visi-
tó ayer el Asilo "San Juan Nepomuceno" 
con objeto de hacer entrega a la Superio-
ra de ese establecimiento benéfico, ior 
Luz de Santa Teresa, de la cantidad de 
HIS-lí Cy, sobrante de las cantidades re-
colectadas por los camagüeyanos residen-
tes en la Habana para el homenaje rendi-
do a la memoria del "Mayor General Ig-
nacio Agrámente, al descubrirse su esta-
tua en esta ciudad. 
Dicha cantidad se destinará a la susti-
tución, por mosaico, del actual pavimen-
to de las galerías, cocina, despensa y ro-
pería del Asilo mencionado. 
A este establecimiento, por gestiones 
del doctor Varona Suárez le fué incluida 
en el Presupuesto del corriente año, la 
cantidad de $148-04 mensual, cantidad 
que ha mejorado su condición de manera 
tal que antes vivía de la caridad pública 
y sólo podía sostener 18 niñas y hoy, mer-
ced a esa consignación, sostiene hasta 38. 
El doctor Varona Suárez piensa, en bre-
ve, donar la cantidad necesaria para que 
en el patio del asilo se construya un Par-
que de cemento. 
X. 
Los trajes de etiquela encasa 
de DIEGO PEÑA, se conocen 
en la calle por su elegancia y 
distinción. Hay siempre surti-
do de las mejores telas ingle-
sas y francesas. 
Hechura de un traje completo $15-90 
Saco y pantalón 14-84 
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D I A R I O DE L A MAKrNA.—BQición de la tarde.—Octrtrftw 15 ae m « . 
ECOS DE LA PRENSA CUBANA " 
PUNTOS DE HISTORIA 
Sobre si fué Colón o Alon-
so Sánchez quien descnbrif» 
el nuevo mundo. 
I I 
Y este es el cuento de Sánchez, que 
el charlatanismo actual quiere impo-
ner como historia rigurosa. Ese mar-
qués famoso del Olmet, a quien pre-
miaron en Huelva una memoria acerca 
de este asunto, alega para probarlo, 
una autoridad de peso: " l a del sabio 
idirector de la Real Academia de la 
¡Historia don Marcelino Menéndez y 
Pelayo. No hizo más que consignar en 
un estudio eminente el nombre de 
Alonso Sánchez; eso basta," (1) Y el 
bueno de Montaner, que imprimió el 
¡Enciclopédico, asegura en el apén-
'dice de su Geografía Universal, con-
(1) Por Esos mundos.—Junio de 1911. 
'Pág. 732. 
fiado en las palabras del marqués : " — 
Debemos añadir que desde que con 
motivo del Centenario levantó su auto-
rizada voz nuestro insigne Menéndez y 
Pelayo vuelven a ser muchos en Espa-
ña y en América los que creen que el 
descubridor del Nuevo Mundo no fné 
Cristóbal Colón, sino Alfonso Sánchez 
'de Huelva." (2) 
Y Menéndez Pelayo dice as í : 
"Es Oviedo el primer historiador 
que consigna la tradición del piloto 
muerto en casa de Colón, pero la con-
signa sin darla gran crédito y como 
"novela que anda por el mundo entre 
la gente vulgar." Mayor desatino... 
es el querer d e m o s t r a r á . . . " 
Y después: 
" . . .Ov iedo fué el principal fondo 
de Gómara, con lo cual dicho se está 
que no añade nada nuevo, salvo tradi-
ciones y rumores vulgares, de origen 
oscuro y de poco fundamente, dando, 
verbigracia, por historia averiguada el 
(2) Geografía Universal.—Pagina 1911. 
Tomo primero. 
rurnfo del piloto que murió en casa de 
C o l ó n . . . " (3) 
Este principio de análisis nos da una 
idea de la buena fe y de la inmaculada 
seriedad con que estos descubridores i 
acometen las cuestiones de la historia. | 
Basta,—dice el Olmet—que Menéndez 
Pelayo consignara el nombre de A l -
fonso Sánchez en uno de sus estudios, 
para dar por resuelto este problema. I 
Y así, con esta osadía, se profanan las ' 
palabras de Menéndez y Pelayo, que ; 
tenía por cuento y desatino la epope- i 
ya de este Sánchez de las mil y una :-
noches onubenses. 
Y ahora, no nos asombra que quie- ¡ 
nes consideran la pa t raña como norma 
de su crítica, quieran hacer de Colón 
un insigne pat rañero . "No dijo ja-
más—escriben—cosa que no fuese fal-
sa." Y en las afirmaciones de estos 
hombres no hay una sola verídica. N i 
aun tratando de la Bula de un Pontí-
fice se atreven a decir una verdad: 
— E l Pontífice en su Bula empleó 
palabras ambiguas, al hablar por vez 
primera del descubrimiento del Nue-
vo Mundo, eludiendo llamar a Cristó-
bal Colón descubridor, noticioso, como 
todos en Europa (!!) de la acusación 
que pesaba sobre él y temeroso por lo 
tanto, de comprometer la infabilidad 
papal ( !!) Así lo dicen y explican los 
más insignes comentaristas de las Bu-
las. . . " ( Ü M 4 ) 
Y lo que dice el Papa es lo siguien-
te: • 
" . . .Hemos sabido que vos ya hacía 
tiempo que habíais deliberado buscar 
y descubrir algunas e incógnitas m 
descMhicrfas aún. . . " 
Y después: 
" . . .Queriendo realizar vuestro de-
seo, enviastes a nuestro querido hijo 
Cristóbal Colón, hombre digno, mere-
cedor de toda loa. apto para una em-
presa tan difícil, en busca de ostas is-
las y estas tierras, por un mar que aún 
nadie hühía navegado. . . Y él encon-
(3) M. Pelayo. 
II, página 452. 
-El Centenario.—Tomo 
t ró unas islas remotísimas, y tierras 
firmes también, que naslie había en-
contrado t o d a v í a . . . " (5) 
La afirmación de que el Papa temió 
comprometer en este asunto " l a infa-
bilidad p a p a l " — ¡ ¡ ¡ " a s í lo dicen y ex-
plican los más insignes comentaristas 
de las Bulas!!!"—no merece discutir-
se : es una prueba elocuente de la fal-
ta de noticias con que escriben estos 
historiadores "a la ú l t ima ." La infa-
bilidad papal no fué proclamada dog-
ma hasta el 1870, y no tiene ninguna 
relación con los descubrimientos colom-
binos: la tiene con las cosas de la fe. 
Y después de todo esto, después de 
estas falsedades ¿qué crédito puede 
darse a los que afirman paladinamen-
te que Colón no dijo nunca una ver-
dad . . . ? Pero la fábula sigue: en el 
pleito que D. Diego, hijo de Colón (le-
gítimo) tuvo contra la corona—y que 
el Consejo resolvió por fallo unánime 
a favor del heredero—"el fiscal de S. 
(4) Antón del Olmet—Ib—pág. 722. 
(5) Códic^ diplomático americano.—G. 
B. Sportono.—pág. 220. 
M . . . . lanzó al rostro de Coló 
pleito se comenzó en 1508 • • p ¡^(«l 
había fallecido en 1506—lanzó a, 11 ¿ 
de Colón la acusación que estab 
bios de todos; esto es: el almiram11 la" 
las Indias no tiene derecho a n A ^ 
Cristóbal Colón en efecto—dice i ' • 
cal del Consejo de Indias-no h !ls-
el descubridor del Nuevo Mundo 
La pregunta Número oncean 
inquisiciones de este asunto, dec' 
esta manera: ' a ^ 
— 1 Si saben... que cuando el ai i 
rante fué a descubrir aquellas n 
Martín Alonso Pinzón, vecino d e ^ ' 
los, estaba para irlas a descubrir a I 
costa con dos navios suyos, e tenía ^ 
ticia cierta y escrituras de la « ^ 
las cuales había habido en Roma'?' 
la librería del Papa Inocencio V i n 
aquel año que había venido de Ra*11 
e había puesto en plática de las 1 ^ 
descubrir e lo atinaba." 1 
Y declaran que sí un Juan de Üb. 
1 (6) Antón del Olmet.—Ib. p4g. 722 
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. „ 20,000 
. „ 10,000 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 aproximaciones, de $ 500, anterior y posterior al primer premio 
Núm. 10,321. Núm. 10,323 
2 aproximaciones de' $ 300, anterior y posterior al secundo premio 
Núm. 21.639. Núm. 21.641 
2 aproximaciones de $ 275, anterior y posterior al tercer premio 
iViím. 16.787. Núm. 16,789 
23 terminales de $ 500, á la centena del primer premio. 
239 terminales de $ 200, á la decena del primer premio. 
239 terminales de $ 150, a la decena del segundo premio. 
239 terminales de $ 100, á la decena del tercer premio. 
T E R M I N A L E S 
Todos los billetes que terminen en 322 resul-
tan premiados en $ 500.—Los que terminen en 22, 
resultan premiados en $ 2C0.—Los que terminen ea 
40, resultan premiados en $ 150.—Los que termineD 












































































































































































































































































































































































































































































Llerandi y Vilaret 
D E C A M 
A N T I G U A D E N O N E L L 
S A N R A F A E L 1 ^ . T E L E F O N O A 3 7 0 6 
O 
L O T E R I A N A C I O N A L 
SAN RAFAEL No. 1 % . TELEFONO A 3706. 
C 2848 alt. 3-10 
F O L L E T I N 34 
E L 8 E C R E T 0 DE U SOLÍEROH* 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN LA LIBRERIA DE CER-
VANTES, GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
daba la hora de servir la merienda, 
apoyada de codos en la ventana abierta 
íde aquella «-ampestre cocina y mirando 
al jardín con profunda melancolía. 
Todo en él florecía al soplo de las br i -
sas primaverales; los árboles se desta-
[caban en nn cielo purísimo, como si 
las borrascas del otoño y los rigores 
helados del invierno no hubieran en-
corvado, deshojado y entumecido sus 
^roncos. Muchos años antes, aquel j a i 
;dín verde, florecido y embalsamado, 
abría sus tesoros al hombre de corazón 
tierno y generoso, ahora debajo de tie-
rra, que prestaba su apoyo a todo lo 
'débil, lo mismo a las plantas que a las 
criaturas humanas. Ahora aquellas 
plantas florecían también alegremente 
ante miradas extrañas o indiferentes 
de personas que casi no se acordaban 
de él. Aquí venía a refugiarse con la 
huerfanita que había adoptado; aquí 
se sustraía a las miradas maliciosas y 
las lenguas viperinas de la ciudad. Y 
no venía solamente en la p r i m a v í r i 
0 en el estío; en aquellos días en que 
el buen tiempo luchaba con el invier-
no y en aquelos otros en que el cierzo 
de otoño azotaba los rostros, produ-
ciendo en ellos el efecto de las picadu-
ras de cientos de agujas, venía él 
también aqu í ; entonces se encendía 
un buen fuego en la estufa, una espe-
sa alfombra se extendía a sus pie?- pa-
ra caientar] is, y a través de las ramas 
despojaJas da pus hojas, que azotaban 
las ventanas, so divisaba la montañ;¡, 
'.•uvas cresta, rstaban cubiertas d3 nie-
ve. ¡ Gratos recuerdos! 
Aquellos nogales aún no despojados 
completamente de sus hojas se eleva-
ban inmóviles envueltos por los rayas 
del sol; ¡cuántas cosas habían murmu-
rado en los oídos de la niña, que con-
vertida en mujer los contemplaba aho-
ra con tanta tristeza! Allí oyó tier-
nas predicciones de un porvenir desco-
1 nocido que la dejaron entrever una 
! existencia luminosa, pura como el cielo 
¡ sin nubes que se extendía sobre ella. . . . 
j Después habían sobrevenido las tinie-
. blas. la tempestad había descargado 
1 sus nubes sobre la inocente cabeza de 
líf huérfana, y un relámpago de luz 
siniestra había desmentido todas las 
voces apacibles de la naturaleza, que 
antaño la decían que todo era esperan-
za y amor. 
Dos voces masculinas que se deja 
ron oir aproximándose gradualmente, 
y el rechinamiento de las puertas de 
entrada, arrancaron a Felicidad de sus 
recuerdos dulces y a la par dolorosos. 
Desde la ventana pudo ver a Juan 
Helhvig que se paseaba lentamente 
con otro joven por el camino que con 
ducía al pabellón. Condiscípulo d?'l 
médico, le visitaba con frecuencia des-
de su llegada a la ciudad; pertenecía 
I a una de las familias más considera-
; das de la comarca, y uníanle con la 
i familia Hcllwig estrechos vínculos de 
i amistad. De la misma edad que Juan, 
j se había educado con él en el mismo 
colegio, y juntos habían cursado en la 
misma Universidad, y aunque diferían 
en el carácter y en las opiniones, siem-
pre habían vivido en buenas relacio-
nes de amistad. Durante algunos 
años, y mientras Juan Helhvig, des-
pués de haber acabado su estadios su-
bía rápidamente los peldaños que le 
llevaron a la cátedra de medicina, ha-
ciendo de él uno de los profesores más 
célebres de Alemania, Fránk . que éste 
?ra el nombre de su amigo, viajaba pa-
ra distraerse. 
Después, y para complacer a sus pa-
dres, abrazó y terminó la profesión 
de abogado, que ejercía en su ciudad 
natal. 
Tal como se le veía en a-quel r^oraen-
to paseando con lentitud, ofrecía el 
aspecto de un arrogante mozo, de mi-
rada inteligente, cuerpo elegante y 
ademanes finos y airosos. A primera 
vista algunas de las líneas de su ros-
tro visto de perfil, demasiado correc-
tas y delicadas, acusaban una organi-
zación un tanto afeminada; pero vis-
to de frente, su semblante varonil y 
altivo demostraba bien a las claras 
que aquella primera impresión carecía 
de fundamento. 
En el momento en que ambos jóve-
nes pasaban cerca de la cocina, Frank 
retiró de sus labios el cigarro que fu-
maba, lo examinó atentamente y lo 
arrojó lejos de sí. 
Juan entonces sacó de su petaca y 
ofreció otro cigarro a su compañero. 
—¡Dios me libre!—dijo éste, agi-
tando sus brazos con una expresión de 
terror c ó m i c o . . . — ¡Lejos de mí la 
idea de querer robar a los chinitos i i 
otros seres del mismo género! 
Juan sonrió. 
—Como te conozco bien—prosiguió 
Frank,— me figuro que seguirás te-
niendo el heroísmo y la paciencia de 
permanecer fiel al juramento que hi-
ciste cuando estábamos en la Universi-
dad. Me acuerdo que fijaste 011 tres 
cigarros tu consumo diario de tabaco, 
que de esos tres sólo fumabas uno, y 
el dinero de los otros dos los emplea-
bas en ayudar al rescate de los niños 
chinos. 
—Esa costumbre la he conservado, 
efectivamente—respondió Juan, son-
riéndose con tranquilidad—; pero el 
dinero tiene otro empleo; lo dedico al 
alivio de mis enfermos pobres, aunque 
no permanezcan a mi culto. 
—¿Es posible? ¡Tú el puritano más 
intolerante que he conocido, el caba-
llero nacido para todos los actos de r i -
gor, el apóstol del despotismo en todos 
los órdenes sociales, tú quemas las divi-
nidades que antes adorabas! 
Juan Helhvig se encogió de hom-
bros; detúvose, y sacudiendo pensati-
vamente la ceniza de su cigarro, di jo: 
—^Cuando uño ha estudiado medici-
na con la pasión que yo, cuando se 
ejerce como se la ha estudiado, se ven 
espectáculos, sobre todo a la hora de 
la muerte, que hacen a uno modificar 
su opinión acerca de muchas cosas. Mi 
objeto al hacerme médico ha sido el 
de ser útil a mis semejantes, y para 
1 .grarlo he tenido necesidad de olvi-
dar muchas cosas y de ir aprendiendo 
otras. 
Y los dos amigos continuaron ^_ 
paseo y sus voces se fueron aJe'iâ  J 
pero como el sol daba todavía de 
en la plazoleta enarenada, v o W ̂  
instintivamente hacia el boS(?ueC!' ie. 
que daba la cocina campestre, y 
ron paseando por entre sus arboJe_ 
—No discutas ese punto 
decía Juan cuando su voz, mas a 
da que de costumbre, llegó n™]*™^. 
te a oídos de Felicidad--; no 10 
cuta:;, porque no lograrás come ^ 
me. Hoy, como en otro ^ ^ 
compañía de las mujeres me ra 
o me irri ta, y ahora debo a n a * ^ 
mi oficio de médico no es el ¿ 
pósito para cambiar de op.nion^^ ^ 
incoherencia en su cerebro. -
r&zóu, solo sensaciones... ^ V ^ . . . 
la mentira. 1a astucia y I» deí(,r?» 
No hav sentido moral que 1» 
cuando su vanidad mezquina ¿ 
pulsa. . . Y llegado este cas^s u 
paces de todas las traiciones _ . 
más vergonzosas, ^ ^ l ^ é o 
dias y de todas las Z ^ 
sin escrúpulo, como si usas ^ H 
recho legítimo. Xo ya < biéD. 
inteligencia y el ^racter e ^ 
y sobre todo, la conciencia lo Q 
falta. , x 




; nrimo de Martín Alonso, y un 
Pérez, bijo de Martin Alon-
90-Wro después añade otra pregunta: 
í Si saben) que antes que se des-
liesen las Indias por el dicho A l -
eU te muchos sabios e letrados e 
^tneros decían que no era posible 
10 inhiese en aquellas partes tierras, 
qUe íste causa, cuando el dicho Almi-
Por fué » descubrir el primer viaje, 
7 nenie e marineros se quer ían 
haber fallvfo tierra, dicíen-
ü s U e v a U perdidas." r 
García Alonso, que. fue en el p n 
rirnT»" 
primer 
p R e d a r á que'esto es verdad. 
'n Juan Bermúdez oyó que se burlaban 
^ d o c t o r Rodrigo Maldonado con-
t ' aue él '' con otros sabios e letrados 
v marineros, platicaron con el dicho 
J "rante e que todos acordaron 
' Í T í r a impoñhle ser verdad lo que el 
r |,ho Almirante decía/ ' 
) Juan Rodríguez de Mafra vido ar-
al Almirante, y no quiso ir por te-
- tr (1 descubrimiento por cosa vana, 
hffüU) todos." 
' y estos historiadores asombrosos, 
aún tienen la osadía de escribir que "la 
la afirmación rotunda (de que Colón 
robara a Alfonso Sánchez el secreto de 
ja \jiérica) corría de boca en boca en 
[todos los puertos de E s p a ñ a " . . . ¡y ae 
l a t e e n toda Europa! 
Pero lo que se deduce de las declara-
ciones del hijo de Pinzón no es que hu-
lera existido Alonso Sánchez,—el ma-
niquí de Alonso Sánchez, como le lla-
ma Pincheiro de Chagas—; lo que se 
¡ deduce es que fué Pinzón, el padre de 
tal hijo—quien descubrió el nuevo mun-
' do. Y esta afirmación ridicula, que en 
jun hijo se disculpa, no se disculpa en 
un historiador; por eso no ha habido 
aún quien la tomara seriamente en 
' cuenta. E l mismo Fernádez Duro, fer-
viente admirador de los Pinzones, 
cuando trata de este asunto dice pala-
. dinamente: " A tanto llega la ofus-
cación en casos en que de la verdad se 
'prescinde." 
1 Ahora bien: el argumento de estos 
críticos que calumnian a Colón expó-
nese de este modo:—El Fiscal del plei-
to dicho—(que se cubrió de ignonimia) 
,—afirma que fué Pinzón quien encon-
tró el nuevo mundo; luego quien en-
contró ese nuevo mundo fué Alonso 
> Sánchez de Huelva. . . ! 
E N E A S . 




. En;la Junta ordinaria celebrada en 
la noche de ayer por la Sección de Sa-
ntdaíl, se tomaron.̂  los acuerdes si-
pientes: 
; Se acordó adquirir una m*'^ '̂e ope-
•racioues que sirva de retén en los 
cuartos de cura. 
• Se acordó que cuanto antes se doten 
•a tólos los enfermos de las clínicas de 
:.p8jainas nuevas. 
. Darse por informado de la nueva, 
instalación del gabinete dental, dota-
do de todos los adelanto^ modernos. 
• Se acordó pasar a la Comisión de 
Presnpuesros de peticiones de aumen-
to-de sueldo a practicantes y enferme-
. 'os. 
Se acordó dar un voto de gracias 
Pw* el celo y actividad demostrada a 
señores Ensebio Balseiro y Juan 
Compañel Chao que integraban la Co-
lisión administrativa oorrespondieu-
^ al mes de Agosto. 
Se aprobó la suspensión del practi-
^Dte interino señor Francisco Rodrí-
^ez Vázquez. 
Se acordó aprobar el nombramiento 
ei enfermero graduado señor Juan 
para el cargo que desempeña-
os Praeticante interino señor Fran-
c«oo Vázquez. 
CENTRO MONTAÑES 
¿aoche, como habíamos anunciado, 
corn U^0 m el Centro Montañés la 
^alS1-0n eücargada de organizar la 
Apa vide Xuestra Señora de la Bien 
de v i a" La conc*rreilcia fué gran-
kmbién entUSÍaSm0 CíUe reÍnÓ 10 fué 
¿pST1118' aI parecer'va a ser 
êma1"6 il0S números propuestos se 
^Uta ' ' que xm carr& "Buena 
cerra +C?n una banda de música re-
•^and t1̂  líneas le la cilldad' 
que jr ^ a 108 montañeses que hay 
fcrronr^ ¿ romería nue se dé en los 
decida dPnomina^s '"La Bien Apa-
>V;emb en Luyan6' el ^ 15 de 
' ^ r á n Tv ' 0tro ^e lin Premio que 
.di esta fllsputarse los clubs ciclistas 
I iiSanaPlta1' 0tr0 de un torneo 
ÍÓ8 b a n ^ ant lrua impuesto de 
^ ^esf'- 42111 y róSa y de los Íine-
sí^Uit¿ .J108,0011 su correspondiente 
^ta r ;arlemas de otros muchos, sin 
^ i c a T 0 ^ Iiatural. banda de 
I Sc aeor?U Í0S y pit0 y tamboril. 
fann ^ u f " ,firme. ^ sc orga-
fr^sead í 0 almuer^, cuvo 
• v rU 8 pesos Para lf)S caba-
V El i t j4LUno P8ra señoras, 
r * ^ ser - dft comunicación no 
í ? a l ti r s ^ l c6modo desde el Ar-
en,>s rt<ít a ro en 108 mismos te-
I ¡A la ^ Cmco centavos. 
rorapn'a. montañeses! 
' ^"i 'adn 
Í?P Para U a,gunns santoñeses de 
* ^ c i ^ n f f 1 1 fiesta Hue en con-
¿ }* tu*L:-0} Síi5undo 
aniversario 
- ndacion de nuestro querido 
W - 0 - Se nvQ "uesiro quenno 
í í ^ e s aPpe!?aran a^unoS partirlos 
M ^ < * T a r d(-bida 
mente repre-
la gran cabalgata d^l 
próximo día 24 de Noviembre, y 
siendo el de Santoña uno de los que 
cuenta con más número en esta capi-
tal, razón por la que también debe-
mos llevar nuestra representación, 
ya que los lebaniegos han mandado 
hacer una carroza representando los 
famosos Picos de Europa, hagamos 
otra nosotros representando el no me-
nos famoso fuerte de San Martín, pa-
ra que haga mucho ruido ese día y 
llame también mucho la atención. 
Con que santoñeses, es preciso que 
tedos, sin faltar uno, acudáis el mar-
tes 22 del corriente, a las ocho de la 
noche, a los salones del Centro Mon-
tañés. (TReilly 118 y 120, altos, para 
acordar definitivamente nuestra re-
presentación en esa fiesta, y demos-
trar de esta manera que donde quie-
ra que haya un santoñés sabe honrar 
a su partido. 
E L C L U B CABRAN ENSfc 
E n la famosa fiesta que este Club 
celebró el día 13 d*5 Octubre en los 
jardines de Palatino, descrita ya en 
las crónicas, pudimos admirar el her-
moso estandarte de la Sociedad, rega-
lo hecho a ésta por la distinguida y 
amabilísima dama señora Pastora 
Hernández, esposa del señor Presi-
dente del Club, el caballeroso don 
José Prida. Fué este detalle del es-
tandarte omitido en la crónica por un 
error que de veras lamentamos. 
Tan precioso estandarte fué bauti-
zado por el Reverendo P. Rivero, y 
fué madrina la bella e ideal señorita 
Rosario Domínguez Franco. Destá-
case en el estandarte el escudo del 
concejo de Cabranes, hecho al óleo 
por el ilustrado joven don Alberto 
Peón, Secretario del Club, que de-
muestra en el distinguido estudiante 
de nuestra Universidad, seguros y 
grandes conocimientos en el dibujo y 
la pintura. 
Soberbio escudo, a fe, el ele este 
concejo que fundó don Alfonso el 
Sabio, el magno Rey de Castilla. Co-
mo decía muy bien el Padre Rivero. 
un Club que representa al concejo 
que fundó el Rey Sabio, no podía 
propender a otra cosa que a lo que 
propende el cabranes: a que no exis-
ta ni un sólo analfabeto en el pe-
queño y bellísimo concejo, y a que 
no haya en esta hospitalaria tierra 
un sólo cabranés que no se considere 
hermano de los otros y que no esté 
dispuesto, con todo su corazón, a la 
obra común. 
Hecha esta salvedad, que creemos 
de conciencia, felicitamos una vez 
más al simpático Club por el sober-
bio triunfo del día 13, fiesta en que 
no se dió la más leve nota de discor-
dancia, en que todo fué alegría, ca-
riño y recuerdo?. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 19 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99 99% pjO P. 
C'tti jun^ríoano contra 
oro español 110 110i4p|0V. 
Or< au-^rioano contra 
plata española. . . . 10 10% —• 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 0-32 en plata 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
lili >>fM/ ümoricauo en 
plata española. . . : 1-10 1-10% V. 
Noviembre. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 Ídem, idem. id. . 
10 Idem. Idem. W. . 







Desde el 30 de Diciembre último 
hasta el 15 del actual, han sido expor-
tados de Matanzas para Nueva York, 
Filedelfia. Boston, Galveston, Nueva 
Orleans, Inglaterra, Havre y Halifax, 
los siguientes sacos de azúcar, embar-
cados por los señores que se relacionan 
a cont inuación: 
Sobrinos de Bea y Ca. '. 894,366 
Andrés Gómez Mena . . 352,600 
Sixto E. Lecuona . . . . 290.398 
J. M Tara 261,276 
José T. -Garría 190,769 
Silveira. Linares y C . . 17^,644 
Monson S. S. Line . . . S4,890 
Pedro Laborda 62,319 
Alberto Torres 59,512 
Andrés Luque 54,400 
Tota1: 2.429,183 
m 1—María. Trieste y escalas. 
»» 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
4—Mignel M. Plnlllos. Barcelona. 
*. 5—Hypatia. Bu- nos Aires y escalas. 
6—Qorredyk. Rotterdam y escalas. 
M 6—Santa P.lr.m Kam Ynrk. 
i víorreayu. Kotterdam y c 
J t  Clara. New o . 
12—Times. New York. 
» 13—St. Laurent. Havre y escalas. 
,. 14—La Champagne. Ver^cruz. 
.. 19—Trafalgar. New York. 
Diciembre 
.. 3—Mathilde. New York. 
17—Santa Clara. New York. 
SALDRAS; 
Octubre 
., 20—Danla. Pto. Méjico y escalas. 
» 20—Alfonso XIII . Coruña y escaias. 
m 21—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Monterey. New York. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
28—La Navarro. St. Nazaire, escalas. 
» 28—México. Progreso y Veracruz. 
„ 29—Seguranca. New York. 
., 30—Montevideo. New York, escalas. 
Noviembre. 
" 3—La Champagne. Veracruz. 
>• 8—Gorredyk. Veracruz y escalas. 
>. 14—St. Laurent. New Orleans. 
,. 15—La Champagne. Saint Nazaire.* 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los mlér-
cok-a & las seis de la tarde, para Sagua 
7 Caibarién, regresando los nábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para 8 » 
gua y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Octubre 18 
De Cayo Hueso en 10 horas vapor ameri-
cano "Miami," capitán White, tonela-
das 1741, con carga y 40 pasajeros, 
consignado a G. L . Ciiilds y Ca. 
Día 19 
De Tampa y escalas vapor americano 
Olivette," toneladas 1618, con carga 
y pasajeros, consignado a G. L . Childs 
y Compañía. 
De Hambuigo y escalas en 23 días, vapor 
alemán "Calabria," capitán Gusgel, to-
neladas 3004, con carga, consignado 
a Heilbut y Rasch. 
De Veracruz vapor español "Alfonso XIII" 
capitán Sopelana, toneladas 6,000, con 
carga y 17 pasajeros, consignado a M. 
Otaduy. 
De Veracruz y escalas en 7 día», vapor 
alemán " F . Bismarck," capitán Mu-
11er, toneladas 8332, con carga y 14 par 
sajeros, consignado a H. y Rasch. 
De Hamburgo y escalas en 32 días, vapor 
alemán "Bavaria," capitán Graelfs, 
toneladas 3898, con carga, consignado 
a Heilbut y Rasch. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Octubre 19 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," 
patrón ( .brea, con eic^tos. 
De Carahatas goleta "Teresa," patrón Sel-
jas, con í íecios. 
De Bolondrón goleta "Esmeralda," patrón 
Puman, con carbón y lefia. 
De Mariel goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con miel. 
DESPACHADOR 
Octubre 19 
Para Matanzas goleta "María de Sagua," 
patrón Soler, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta "Ira. de Chá-
vez," patrón Peliler, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón 
Valent, con efectos. 
Para Cabañas goleat "Caballo Marino," 
patrón Torres, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Amberes y escalas en el vapor ale-
mán "Bavaria": 
Señores Albrecht Kapítakn, José Cu-
li brídela. Aquilino Alvarez, Germán Pi-
neda y 468 de tercera. 
De Veracruz en el vapor español "Alfon-
so X I I I " : 
Señores Juan A. P. Regalado, José Be-
tancourt, Carlos Berbes, Joaquín Palau, 
Angeles Ros, Marta Alcalde, Benito Ro-
sero, Francisco Pérez, ^ s é Gómez, Julio 
Vega, Gumersindo Rodríguez, Venerando 
Blanco, Antonio Fernández, José López, 
Ratael Ruíz, Manuel haigas, Francisco 
González y 37 de tránsito. 
De Tampico en el vapor alemán " F . 
Bismarck": 
Señores E . Barmuni, F . Bermum, R. 
Tanbión, E . Friett, Alfredo Cueto, Refu-
gio Martínez, Consuelo Martínez, Otto Ru-
sette, Emma Rostguard. 
De Tampa y Kex West en el vapor ame-
ricano "Olivette": 
Señores M. G. Hall, Frank Arias, J . 
Guzmán, Caridad Bergen, Y. Espinet y 2 
de familia, Valentín San Pedro, Rogelio 
Pérez, Carolina Alvarez, C. M. Plfiera, 
Rafael Castillo, Eleuterio Domenech, Juan 
'López, Angel Gerlel, Urbano Vegas y fa-
milia, W. Weower, Enrique Perny, Feli-
pe Esquet y familia, María Quijo, Josefa 
Pérez, Julio Gallo, José Arce y J . B. Gor-
don. 
V a n o r e s de t r a v e s í a 
SM E S P E R A N 
Octubre. , 
„ Í0—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Esperanza. New York. 
, 21—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Schwarzburg. Hamburgo, escalas. 
, 22—Mathilde. New York. 
,. 22—Morro Castle. New York. 
„ 24—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 26—Vivina. Glasgow y escalas. 
ta 26—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 27—La Navarra. Veracruz. 
¡t 27—Cayo Romano. Amorres. 
M 28—MéxMco. New York. 
I 28—Seguranca. Veracruz, Progreso. 
„ 28—Dora. Amberes y eecalas. 
ri 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 30—Ida. Liverpool. 
„ 30—Cheduskia. Hamburgo y escalas. 
31—Therapia. Bremen y Amberes. 
31—Antonio López Cádiz y escalas. 
MANIFERSTOS 
4 7 4 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. î aw-
ton Childs y Ca. 
Swift y Ca.: 400 cajas huevos. 
4 7 5 
Vapor cubano "Antilla," procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
L. F. de Cárdenas: 53 bultos efectos. 
J. ^astillo: 48 id. Id. 
Snare T. y Ca.: 1 id. Id. 
Cuban, American Sugar Co.: 2 id. id. 
C. B. Stevens y Ca.: 6,375 bariles ce-
mento. 
Orden: 3,942 bultos acescrios para tu-
bos. 
4 7 6 
Vapor inglés "Santa Clara," procedente 
de Cárdenas y escalas, consignado a Du-
fau Coip. Co. 
Con azúcar. 
4 7 7 
Goleta inglesa "Charlewise," procedente 
de Gulfport, consignada a Lykes y Hno. 
Gancedo, Toca y Ca.: 19,093 piezas ma-
dera. 
4 7 8 
Vapor noruego "Vinland," procedente 
de Boston, consignado a A. J . Martínez. 
Para la Habana 
Gwinn y Gowell: 1 máquina, 3 bultos 
accesorios y 380 sacos abono. 
Havana Electric R. Co.: 107 ruedas. 
Havana B. S. y Ca.: 200 sacos tallo y 
1 bulto efectos. 
J . López R.: 21 cajas papel. 
Suárez, Solana y Ca.: 20 atados servi-
lletas. 
L . Brlguega: 35 id. id. 
M. Kohn: 31 bultos efectos. 
Marina Nacional: 12 cajas cartuchos. 
Fernández, Castro y Ca.: 43 bultos efec-
tos. 
P. Fernández y Ca.: 54 id ¡d. • 
Lloredo y Ca.: 4 Id. Id. 
H. Crews y Ca.: 12 Id. id. 
Swift y Ca.: 109 atados papel, 81 cajas 
tocino y 125|3 manteca. 
Fernández y Ca.: 847 bultos linternas y 
50 fardos algodón. 
Cuban Import. y Ca.: 46 bultos aosíte. 
J . López: 30 sacos efectos. 
E l Mundo: 140 fardos papel y 4 buitos 
efectos. 
C. F . Wylman: 30 cajas' papel. 
Fuente, Presa y Ca.: 40 id. ^d. 
E . García Capote: 84 id. Id. 
Briol y Ca.: 1 caja efectos. 
M. Carmena y Ca.: 73 bultos id. 
Solana y Ca.: 80 cajas papel y 447 ata-
dos cartuchos. 
Barandiarán y Ca.: 762 id. id. 
Diarlo de la Marina: 100 rollos papel. 
L a Unión Española: 420 id. id. 
L a Vida: 1,326 id. id. 
L a Razón: 209 UL Id. 
International P. v. y Ca.: 480 Id. id. 
M. López y Ca.: 1,000 sacos papas. 
M. Martínez: 3 huacales efectos. 
F . G. Robins y Ca.r 39 bultos id. 
C. O. O'Donell: 1 caja id. 
Aspuru y Ca.: 224 bultos hierro. 
Milián, Alonso y Ca.: 1,000 sacos pâ  
pas. 
Izquierdo y Ca.: 500 id. id. 
O. Alsina: 42 bultos efectos. 
M. Montalvo: 40 id. manzanas, 20 sa-
cos cebollas, 20 huacales coles y 10 sacos 
papas. 
A. Balma: 11 cajas efectos. 
C. Club of Havana: 2 id. id. 
Orden: 134 bultos efectos. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 250 sacos avena y 96 bultos 
efectos. 
4 7 9 
Vapor francés "Guatemala", procedente 
de Havre y escalas, consignado a Ernest 
Gaye. 
DE A M B E R E S 
Para la habana 
Gancedo, Toca y Ca.: 176 barriles ce-
mento. 
J . F Rernries y Ca.: 4.500 sacos abono. 
A. Caglp» > Hno.: 246 vigas. 
Comp. de Litógrafías: 61 cajas papel. 
P Veloso: 1 bulto efectos. 
Taboas y Vila: 1 id. id. 
Huarte y Besanguiz; 2 id. id. 
Alvarez y Hno.: 4 Id. id. 
Casteleiro y Vixoso: 21 io. id. 
Méndez y Gómez: 18 id. id. 
C. Romero: 5 id. id. 
R. Benítez e hijo: 3 id. id. 
Otaolaurruchi y Ca.: S id. id. 
E . Garría Capote: 2 id. id. 
Poinai- y Graiño: 3 id. id. 
M. Humara: 12 jd. id.-
Suárez y Menéndez: 6 id. id. 
T. Ibarra: 5 id. id. 
Abril y Alonso: 2 id. id. 
V. suárez: 6 id. Id. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 6 id. id. 
L . I. Moré: 6 id. id. 
R. A. Catalá: 9 id. id. 
J . M. Rodríguez: 6 id. id. 
Orden: 950 barriles cemento; 100 sa-
cos abono; 5 fardos papel; 25 bultos efec-
tos y 522 vigas. 
DE BURDEOS 
Restoy y Otheguy: 369 cajas conser-
vas, 25 baricas vino y 16 cajas licor. 
J . M. Mantecón: 148 id. conservas y 
200 id. aceite. 
Parceló, Camps y Ca.: 150 id. conservas. 
P. R. Marquette: 3 id. aceite; 2 id. vino 
51 id. licor y 22 id. aguas minerales. 
P. P. Morera: 13 id. ciruelas. 
J . López y Ca.: 100 barricas vino. 
R. Torregrosa: 18 cajas ciruelas y 132 
id. conservas. 
A. Fernández: 9 id. efectos. 
M. R Gómez: 16 id. id. 
Trueba Hno. y Ca.: 49 baricas vino. 
Pi y Hno.: 78 fardos tapones. 
J . M. Bérriz e hijo: 23 cajas conserdvas. 
J . Recalt: 4 barricas vino. 
M. Muñoz: 12 cajas conservas. 
Brunchwig y Pont: 12 id. sidra y 2 ba-
rricas vino; 62 bultos efectos; 25 id. cog-
nac y 100 id. consenas. 
Dussaq y Ca.: 183 cajas efeccos y 2 cas-
cos vermouth. 
López y C. Ballesté: 278 cajas conser-
vas. 
Negra y Gallarreta: 50 id. id.; 25 id. li-
cor y 30 id. vino. 
J . F. Burguet: 44 cajas conservas y 16 
id. licor. 
Domenech y Artau: 118 id. conservas. 
Cuban and Pan-American Express y Co.: 
4 id. drogas. 
Rodenas y Várela: 15 id. licor y 105 id. 
conservas. 
Bustillo y Sobrino: 20 id. id. y 1 id. ci-
ruelas. 
Orden: 1 id. id.; 46 bultos efectos; 99 
cajas conservas: 15 id. licor: 1 casco cog-
nac; 2 11. 67 cajas; 54 bariles vino y 128 
cortes de caja. 
4 8 0 
Vapor americano "Ruby", procedente 
de New York, consignado a W. H. Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja muestras. 
Central Santa Lucía: 276 barriles ce-
mento. 
A. Cagiga y Hno.: 800 id. Id. 
Gancedo, Toca y Ca.: 2.791 pieias ma-
dera y 250 barriles cemento. 
Swift y Ca.: 600 sacos abono. 
R. Planiol: 400 barriles cemento. 
R Gutiérrez Lee: 15 cajas gasolina. 
C. B. Stevens y Ca.: 2.250 barriles ce-
mento. 
Fuente, Presa y Ca.: 250 id. id. y <5 
sacos accesorios de tubos. 
Tabeada y Rodríguez: 300 barriles ce-
mento. 
Acoútegul y CA.: B00 Id. Id. 
Central Mercedita: 500 tubos. 
Mercedita Sugar y Ca.: 72 tubos maqui-
naria y 200 barriles cemento. 
J . A. Vila: 790 atados cortes y 7 bultos 
efectos* 
A. Gómez Mena: 7 id. maquinarla. 
Galbán y Ca.: 96 id. id. 
G. Acevedo: 300 barriles cemento. 
F . F . Llano: 400 Id. Id, ' 
Pons y Ca.: 850 id. id. 
Moretón y Arruza: 800 id. Id. 
Central Nueva Paz: 300 id. id. 
Central Bramales: 125 Id. Id. 
L . Díaz y Hno.: 300 id. Id. 
Huergo y Alonso: 2.101 pizas Id. 
Marina y Ca.: 275 barriles cemento y 
151 bultos hierro. 
A. Vila: 1.685 piezas madera. 
Ferrocarriles Unidos: 224 bultos efec-
tos. 
Me. Arthur P. y Ca.: 48 id. Id. . 
Araluce, Martínez y Ca.: 24 Id. id. 
U. C. Supply y Ca.: 12 id. id. 
A. F . Moré: 1 Id. Id. 
Aupuru y Ca.: 546 id. Id. 
P. Carey y Ca.: 4 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 30 Id. Id. 
P. Benítez: 1 Id. Id. 
García, Tuñón y Ca.: 8 Id. Id. 
Canto y Hno.: 7 Id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 1 Id. id. • 
Alvarez, Valdés y Ca.: 17 Id Id. 
Conrado Pérez: 7 id. id. 
A. Calafell: 7 id. Id. 
A. García y Sobrino: 1 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Vega y Hno.: 2 id. Id. 
M. F . Pella y Ca.: 6 id. Id. 
C. Fernández: 2 id. id. • 
Alonso y Hno.: 3 id. id. 
Cobo y Basoa: 5 id. Id. 
Fernández y Ca.: 3 id. Id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 19 Id. td. 
González, Renedo y Ca.: 3 Id. ?d. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 9 id. úl. 
Alvaré Hno. y Ca.: 3 id. id. 
Pargas y Ca.: 1 id. id. 
F . Gamba y Ca.: 7 id. id. 
fernández y Sobrino: 2 id. id, 
R. R. Cumpa: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 Id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 4 Id. id. 
Huerta Cifuentes y Ca.: 8 Id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 7 id. id. 
Corujo y González: 1 id. id. 
F . López: 3 id. id. 
C. Euler: 3 Id. id. 
V. Uruñuela: 1 id. Id. 
Corujo y Hevia: 7 id. Id, 
Fernández, Castro y Ca.: 7 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 3 id. id. 
García, Coto y Ca.: 3 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 id. Id, 
Arredondo y Barquín: 18 id. id. 
Suárez y Rodríguez 8 id.'id. 
F . Méndez: 4 id. Id, 
Lizama, Díaz y Ca,: 1 id. id. 
C. González: 3 id. id. 
R. García y Ca.: 1 id. id, 
A. Cabrisasa: 1 id. id. 
Orden: 26 id. id.; 137 id. tejidos; 345 id. 
colmenares; 4.000 sacos avena; 110 id. ha-
rina; 300 id. abono; 100 fardos sacos; 
345 pacas heno; 3 cajas dulces; 74 barri-
les grasa; 340 atados mangos; 900 sacos 
y 3.325 barriles cemento. 
4 8 1 
Vapor francés "La Navarre", proceden-
te de Saint Nazaire y escalas, consignado 
a Ernest Gaye. 
DE SAINT NAZAIRE 
Para la Habana 
M, Muñoz: 50 cajas chocolate. 
P. Rubido M.: 65 id. licor y 1 muestras. 
G. A. Alvarez: 1 bulto efectos. 
Blasco Menéndez y Ca.: 4 id. id. 
Romero y Tobio: 5 id. id, 
Lizama, Díaz y Ca.: 1" id. id. 
F . González: 1 Id. Id. 
F . Gamba y Ca.: 1 id. Id, 
Suárez y Lamufio: 1 Id, id. 
M. Soriano: 2 id. id. 
García, Tuñon y Ca.: 3 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
M. Martínez y Hno.: 1 Id. id. 
Ballastra y Binda: 6 id. id. 
Alvarez, y Añoro: 3 id. id. 
F . Gil: 1 id. Id, 
J . Serrano G,: 39 id. Id, ^ 
R. Menocal: 1 Id, Id. 
F . Sabio y Ca.: 2 Id. Id, 
E , Mestre: 1 Id, Id, 
N. Geuats y Ca.: 24 id. id. 
Banco del Canadá: 24 id, id, 
Restoy y Otheguy: 5 cajas chocolate y 
8 id. confituras. 
Orden: 16 bultos efectos y 4 Id. drogas. 
112 l l t ^ 
109 l l i 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionIe valores 
O F I C I A L 
BIHetea del Banco español úe la isla de 
Cuba contra oro, de 3% a 4Vó 
Plata española contra oro español 
99*4 a 99% 
Greenbacks conv.ru ero espafiol, 
109% a 110% 
TAXfQBXB 
Com. Vond. 
FonawB público* Vaior P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 117 
id. de la República de Cu-



















teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecaria» F . 
C. de Clenfuegoe á Vh 
Hadara • • • 
Id, id. segunda id, . . . « 
Id. primera id. Farrocaml 
de Caibarién 
Id. primera id, Olbarm i 
Hsi.tgiiíu 
Banco Territorial 
Boljs Hipotecario» de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's C a feo 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolIdadeB de 
los F . C U, de la Ha-
bana, . . . i . . . • 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago ,. 
Bonos de la República de 
Cuba emitido» en 18S6 y 
1897 r 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wate* 
Works * 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
id. Idem Central azucarero 
"CoVadonga" : 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la Recública 
de ^uba 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . • . . 
ACCIONKS 
Banco Español de la isla 
de Cuba 96% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 72 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba N 
Compañía do Forrocarrilea 
Ucides de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 98 
Compañía Eléctrica de 8an-
tago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste H 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id, (comrnes) . . . . N 
ferrocarril de . Gibara A 
Holguín • 21 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma» 
rianao , , , . K 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo, . N 
Lonja úe Comercio da la 
Habana (prefei^ntes) . . 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y 8»r 
neamiento de Cuba. . . M 
Compañía Havana Electric 
Railway's Llght Power 
Preferidas 107 
Ca, id. id. (comunes), . . 95% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía, Alfilerera Cubana 15 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus M 
Cuban Telephone Co. . . . 88 
Ca. Almacenes y Muelle» 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . .• 21 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 106*4 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 20% 
Cárdenas CiTy Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 70 
















Francisco J . SSneHer. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
S E C C I O N d e R e c r e o y A d o r n o 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar un gran baile de sala* 
en los salones de este Centro, la ñocha 
del domingo próximo, día 20 del corrie». 
te mes, se anuncia por este medio para 
conocimiento de *los señores asociados. 
Para dicha fiesta regirán las mismas dis-
posiciones que en bailes análogos anteri> 
res. 
Para tener acceso al local, será requisi-
to indispensable la presentación del recibo 
correspondiente al mes de la fecha, a la 
Comisión de puertas. 
Las puertas se abrirán a las ocho y el 
baile empezará a las nueve. 
No se dan Invitaciones. 
Habana, Octubre 16 de 1912, \ 
E l Secretario de la Sección 
R A F A E L FERNANDEZ. 
C 3554 4t-16 ld-20 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en ntiestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
;odos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O X L A S I M I T A C I O X E S 
DEJA A L C A B E L L O S U BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. 
O B I S P O 1 0 3 12065 
S 3 E L E S T U C H E 
alt. 13-15 O. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
EL DOMINGO 20 DE OCTUBRE 
Sale de Villanueva á las 
8.30 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e de i d a y v u e l t a 
1» C L A S E I 2^ C L A S E 
es . so $1.50 
C U E V A S DE BELLAIV8AR 
A la llego da del tren á MATANZAS, ha-
brá a u t o m ó v i l e s para coriduclr & los ex-
cursionistas que lo deseen a las ^amoras 
Cuevas de Bellumar, por $1-00, Intuyendo 
la entrada en éstas y regreso a MatHnssa. 
C 3538 ttrl4 
DIARIO DE LA MARINA.—/Edi<siÓ3 de la tarde.—Octubre 19 de 1912. 
H A B A N E R A S 
Gran movimiento ayer en bahía. 
Tres vapores entraron, procedentes 
de puertos diversos, devolviendo a 
; nuestra sociedad un contingente nu-
'meroso de viajeros dieítinguidos. 
Primero La Nawrrre. 
A bordo del hermoso barco de la 
.^Trasattóntiea Francesa llegó el magis-
trado d«l Tribunal Sutpremo lieencia-
¡ do Juan G-uti^rrez Quirós, hermano leí 
Secretario de Hacienda, quien regreáa 
de su viaje a Europa. 
Llegó el Montevid-eo trayendo entre 
i su nutrido pasaje, después de prolon-
' gad-a ausencia en XueVa York, a la be-
! lia dama Margarita Antigás de García 
;Kohly, esposa del Socretario de Ins-
;trucción Pública. 
También llegaron en el Montevideo 
-el doctor Miguel A. Figueroa, el señor 
Juan S. Górae/-. el doctor Pablo Su-
perviene y el señor Leopoldo Pereira 
¡Medina, canciller del Consulado do 
Cuba en Cádiz. 
Y una viajera encantadora. 
! Me refiero a Usenda Deus, ijna se-
.'tfiorita cuyo raro nombre contrasta con 
Mu belleza^ tan fina, tan inspiradora... 
¡ Qué tiempo hace que las crónicas le 
'dieron *u despedida! 
Marchó a Nueva York. 
Y de allí vuelve ahora la bellísima 
; Usenda tan gentil y tan airosa como el 
^día de su partioa. 
' Ya por la noche arribó a puerto el 
v&por Míami con nn grupo de pasaje-
1 ros distinguidos. f 
El señor Francisco Plá y Picabia, 
' rico hacendado y caballero muy sim-
I pático, acompañado de su esposa, da-
ma tan interesante cor t io María Mar-
• tín de Plá. 
Vienen de 'Nueva York, donde tie-
nen su residencia habitual, en unión 
' de sus encantadores hijos. 
Llegó en el Miand el nptable aboga-
do José A. Pessino con su distinguida 
esposa, la señora ciaría Luisa Saave-
dra. y su_graciosa hija. 
J n matrimonio elegante. 
Me refiero a los Vizcondes de Mon-
tangón, quienes vienen a Cuba, por 
| vez primera, después de sus bodas, c í í -
lebradas en París el pasado año con 
gran pompa y gran li;eim¡ento. 
La Vizcondesa, née Julia Ferrér, 
! es la hija de los distinguidos esposo? 
: Loreto Plá y doctor Kmilio Ferrer y 
Picabia, ilustre magistrado del Tribu-
nal Supremo de Justicia. 
Y otro viajero más d'el Miami, que 
;€s el conocido comisionista Mareelirxo 
Martínez. 
A todos, mi bienvenida. 
# 
# * 
En el Angel. 
Allí, ante los altares de la bella pa-
• rroquia. unieron anoche los.destinos 
•de su existencia, con las solemnidades 
tdebidrs. la graciosa señorita Encarna-
.ción Otero y el joven Miguel E. 
'Oliva, cuyas producciones poéticas 
han engalanado repetidas veces las 
: columnas de la prensa habanera, 
ji Apadrinada fué la boda por la ye-
jñora Balbina Otero de Díaz, madre de 
la despasada, y el señor Miguel J. Oli-
¡va, padre del novio, actuando como tas-
tigos por parte de éste el doctor Ma-
inuel J. Manduley, los señores Marce-
:lina Díaz de Villegas y Francisco lío-
idríguez Veliz, el coronel Francisco 
López Leiva y nuestro querido compa-
ñero Antonio de J. Araz^za. 
Y como testigos de la novia el doc-
to r Frank Menocal y los señores jlifi-
to García. Francisco Antequera, Ju-
lián R. Oliva y Julio'Franca. 
Mis votos ahora. 
Sean para los simpáticos novios de 
.anoche por su mayor y más completa 
felicidad. 
•• A prepósito de bodas. 
l La de la señorita Hortensia Reyes 
'Gavilán y el joven Armando Castella-
nos, V 
Tendrá celebración en el templo de 
San Felipe con carácter íntimo. 
No se han hecho invitaciones. 
De viaje. < 
Se despide hoy en el vapor Saraiogo, 
para dirigirse a Nueva York, la señe-
ra Mina Pérez Chaumont de Truffin, 
la bolla y elegante esposa del caballe-
roso y muy simpático Cónsul de Ru-
sia. 
Las señoritas de Truffin. Regina y 
Matilde, acompañarán a tan distingui-
da dama en este viaje. 
¡ Felicidades! . 
En perspectiva... 
Para mediados de Noviembre estará 
en nuestro puerto rm barco-escuela de 
la armada germana, el Hausa, que per-
manecerá 'durante nueve días en la ru-
da habanera. 
Hablase de una fíesta que ofrecerá 
el Casino Alemán eij obsequio de sa 
oficialidad. 
•Un baile, seguramente. 
* 
Días. 
Son hoy los dks de una bella y dis-
tinguida dama, Fredesvinda Sánchez 
de Aguirre, esposa del Jefe de la Po-
licía Nacional. 
No le faltará mi saludo. 
Recíbalo desde estas líneas junto 
con la expresión más afectuosa de mis 
simpatías. 
• * * 
• Mañana, las Irenes. 
Pláceme enviar mi saludo, por anti-
cipado, a la señora Irene Esverel de 
Blasco así como a las señoritas Irene 
Rodríguez, Irene Carrillo e Irene Fo-
rran, la bella prometida esta últirmi 
del conocido y simpático joven Lorenzo 
del Portillo. * 
No olvidaré a dos ausentes. 
Una es la distinguida señora Irene 
Milián, esposa de den Miguel Quesada, 
que se encuentra actualmente en Pa-
rís. 
Y es la otra una amable amiga, Ire-
ne Pintó de Carrillo, próxima a regre-
sar de los Estados Unidos después de 
una temporada donde todo han sido 
para ella agrados y satisfacciones. 
Í Sea pain todas el día de mañana 
de grande y completa felicidad l 
• 
i « • 
Despedida. 
Llamado por su hermano político, 
señor Enrique Milagros, ha embarcado 
con dirección a Nueva York el joven 
Esteban Zorrilla. 
Viaje que ha tenido que emprender 
a toda prisa. ^ 
Regresará en plazo próximo. 
Leo y copio: 
— " E l Presidente de la República 
ha firmado un decreto creando una 
plaza de auxiliar adscripta a la Biblio-
teca Nacional con el haber anual de 
$900. nombrando para que la sirva al 
señor Pablo Pildaín." 
Rasgo generoso del Jefe de la Na-
ción que ]e aplaudirán todos. 
Y a propósito de Pildaín. 
Siguen los pedidos de localidades 
para la fnnrñón que en honor y beue-
ficio del veterano actor está señalada 
para el último lunes de mes. 
Se celebrará, en el iNacional. 
De amor. 
Otilia Faura. la gentil y bella seño-
rita, ha sido pedida en matrimonio por 
el je ven-Enrique Gómez Navarro. 
No tardará la boda. 
no 
liban onpny 
CUÁNDO la inclemencia del 
tiempo le impida a nsted 
ala calle, elAutomá-
le traerá a so casa 
el movimiento de la 
Ciodad, y llevará noticias 
osted a sos amigos. 
¡PARA ei Automático 
fiay mol tiempo!! 
Cartel de fiestas, bailes, etc. 
Gran boda hoy. 
Es la de la señorita María Antonia 
Alsina y el joven Amedée de Briel, se-
ñalada para las nueve de la noche, en 
Monserrate. 
Un concierto en el Vedado. 
Celébrase en el Conservatorio-Mf.s-
riera con el concurso de las señoritas 
González Lanuza, Mendoza, Aróstegui. 
Calbó, Fernández Criado, Heydrich, 
Gordon, Lima, Baños y .Campa. 
Toma parte Laureano Fuentes, el 
notable y siempre aplaudido^ pianista, 
quien ejecutará el Concierto en la 
menor de Grieg, a dos pianos, en com-
pañía de la señorita Cecilia Masriera. 
Será una fiesta selecta, brillantísi-
ma, a no dudarlo. 
Y el baile de la sociedad Amigos 
Deportivos, de Jesús del Monte, para 
esta noche. 
Mañana. 
Gran fiesta en la parroquia del Ve-
dado, en honor de la milagrosa Santa 
Eduvigis, arganizada j>or sus camare-
ras, las distinguidas damas Natalia 
Mai-uri de López e Isabel Marty rte 
Varona Suárez, la bella esposa esta úl-
tima del Secretario de Sanidad. 
El concierto de la sociedad Euterpe 
en los salones del Centro Canario con 
un programa tan variado como intere-
sante. 
La velada del Círculo Católico. 
Y el baile que ofrecerá e1 Centro As-
turiano en sus espléndidos salones co-
mo fiesta reglamentaria de mes. 
Punto final. 
BNBTQÜ3 FONTANILLS. 
A L A S D A M A S 
Es m u y in te resan te para el be l lo sexo, 
fijarse en los b a r a t í s i m o s precios a que se 
e s t á n vendiendo las m e r c a n c í a s de vera-
no y de i nv i e rno , en el depar tamento de 
l iquidaciones de " E l Encan to , " por San 
Rafael n ú m . 36%. 
N o solamente merece la pena, sino que 
es de necesidad i r a conocer t a n t a gan-
ga verdadera como las que se e s t á n ofre-
ciendo a l l í . Impos ib l e s e r í a mencionar las . 
Es indispensable hacer una v i s i t a para 
formarse j u i c i o . 
D E T E L O N A D E N T R O 
Agüita 161-167 
E L D E B U T D E F R 1 Z Z O 
N o hace aun muchos meses que u n de-
l ic ioso c ron i s ta m a d r i l e ñ o — T o m á s Bo-
a r á s — n o s e s c r i b í a y d e c í a , entusiasma-
do, desde su para m í i no lv idab le v i l l a y 
C o r t e . . . 
— ¡ Y a l e tenemos en M a d r i d ! 
¡ E l hombre que se t r a n s f o r m a en m i l 
hombres y en m i l mujeres h a l legado y a ! 
E l que es á n g e l y demonio, cocotte y 
gua rd ia de orden p ú b l i c o , general y coci-
nero, m a r i d o bu r l ado y divette, p res t id i -
g i t ado r y to re ro , m ú s i c o y maes t ro de ar-
mas, h a l legado ya. 
E l que r í e , e l que sal ta, el que canta, e l 
que bai la , el que hace juegos icar ios , el 
que ca r ica tur iza , el que p in ta , e l que de-
c lama, el hombre serpiente y e l hombre 
estatua, que bul le , que gest icula , que ges-
tea, que i m i t a , que es alegre, y f r i v o l o , 
y g r á c i l , y m u n d a n o . . . 
E l que no t i ene p a t r i a y es j a p o n é s , y 
par i s ino , y ruso, y e s p a ñ o l , y londinense. 
E l que t iene el d i v i n o secreto de la 
r i sa . 
E l que se os aparece y os m a r a v i l l a 
con la esplendente p o l i c r o m í a de las lu-^ 
ees de sus t ra jes bajo las luces de las lám^" 
paras; el h o m b r e - p á j a r o , mar iposa y flor. 
¡ E l hombre todo, que todo lo hace y lo 
hace como qu ie re ! 
¡ E l magno, el excelso, e l insuperable 
mago de l a f a r á n d u l a ! . . . 
¡ Y a e s t á a q u í ! 
R e í d corazones locos que g u s t á i s de 
las muecas del payaso y del r i t m o i e n -
sual y l igero , a é r e o y vaporoso de los 
valses f á c i l e s y r í t m i c o s . 
Re id los pocos t ranscendenta les que 
b u s c á i s la s e n s a c i ó n m u l t i f o r m e de lo va-
r i o en lo uno. 
Los que os d e s l u m h r á i s con un poco 
de a r te en un poco de luz, los ins ign i f i -
cantes, las modis t i l l a s , los n i ñ o s , los que 
s o ñ á i s los azules s u e ñ o s i m p r e c i s o s . . . 
¡ V u e s t r o a r t i s t a e s t á entre v o s o t r o s ! . . . 
T o m á s B o r r á s r e f e r í a s e a F r é g o l l : a l 
g lo r ioso maestro, ya en su ocaso, del que 
t a n t o y tan tos hub ie ron de a p r e n d e r . . . 
Frizzo, p red i lec to d i s c í p u l o , ent re e l los : 
en t re los que m á s : ¡ c ó m o e l que m á s ! 
Por eso el c ron i s t a era c rue l 9,1 rogar-
nos . . . 
—Cuando ya envejecidos r e v o l v á i s el 
a rca de vuest ros recuerdos, recordando 
u n t ea t ro l leno de u n p ú b l i c o fác i l para 
las ovaciones, en e l cual os d i v i r t i ó un 
hombre solo duran te toda una noche, de-
dicad el me jor de vuestros comentar ios a 
vues t ro a r t i s t a f avor i to , y sen t id la va-
n idad de l a frase que todos decimos cuan-
do a l g ú n d i s c í p u l o t r a t a de ofrecernos el< 
m i s m o t r aba jo : 
— ¡Sí , e s t á b i e n ! ¡ P e r o d e s p u é s de ha-
ber v i s t o ! . . . 
¡ C a l l a d ! 
N o lo r e p i t á i s . 
L a v ida—crue l es t a m b i é n reconocer lo 
—se renueva, se o lv ida , se impone siem-
pre con la modal idad postrera, que siem-
pre es as imismp, a' nuestros ojos, l a m á s 
d e f i n i t i v a . ' . , > 
F r é g o l l , ayer : Frizzo, hoy. ¿ P o r q u é 
no? 
Como antes Maiquez, y d e s p u é s V i c o y 
B o r r á s l u e g o . . . 
Nues t r a v ida—valga la paradoja—es la 
del presente. 
¿ A q u é v o l v e r la v i s t a a l pasado? 
Fr izzo es hoy lo que F r é g o l l f u é an-
tes. 
N i mejor n i peor. Son las de uno y de 
o t ro dos m u y d i s t in tas personalidades, 
que no t ienen m á s que u n solo punto de 
semejanza: el r eper to r io . 
Anoche lo v ió nuest ro p ú b l i c o — u n pú-
bl ico s e l e c t í s i m o — q u e , como pocas noches 
l lenaba el ampl io Payre t . 
L o v i ó . . . y a c l a m ó a Frizzo en todos 
sus n ú m e r o s , y en todas sus t ransforma-
ciones . . . 
M i co rd ia l enhorabuena, amigo Bat tem-
berg. 
Su p r e d i c c i ó n c u m p l i ó s e . . . 
¡ E r a F r é g o l l que r e n a c í a ! 
F r l z z o - F r é g o l l el de la e n i g m á t i c a son-
r isa—una sonr isa pecul ia rmente i r ó n i c a — i 
a flor de l a b i o s . . . 
C r i s t ó b a l D E L A H A B A N A . 
E C O S 
Leo en " L a Prensa" de anoche una gra-
t í s i m a n o t i c i a : la de que el Secretar io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y de Bellas Ar t e s ha 
designado a Don Pablo P i l d a í n para el 
cargo de a u x i l i a r de la B ib l i o t eca Nacio-
nal , con el haber de novecientos pesos 
a n u a l e s . . . 
M i enhorabuena, ante todo, a M a r i o 
G a r c í a K o h l y por su noble rasgo. 
U n Secre tar io de Despacho que, en ple-
na c a m p a ñ a po l í t i c a , se ocupa de una mi -
s i ó n de ar te , b ien merece la m á s efusiva I 
y l a m á s entusias ta f e l i c i t a c ión , por lo i 
menos, de cuantos n o fuimos, n i somos, I 
n i hemos de ser p o l í t i c o s . . . 
A P i l d a í n no le quiero f e l i c i t a r : no se ¡ 
le debe por nadie f e l i c i t a r . ¿ P o r q u é ? . . . 
Pa ra u n a r t i s t a de su h i s t o r i a y de su | 
nombre , b ien poco s ignif ican estas limos- 1 
ñ a s oficiales. 
Si se le ha de f e l i c i t a r , que sea en j 
buena h o r a : cuando, por ejemplo, a l ce- ¡ 
l eb ra r su f u n c i ó n de beneficio, el púb l i - 1 
co—su p ú b l i c o de otros m á s felices t iem-
d o b — l e r inda , con su asis tencia a l me-
nos, el homenaje que e l ve te rano actor 
b ien se m e r e c e . . . 
Entonces, s í . E n t t n c e s i r á m i enhora-
buena a Don Pablo. 
Baste, pues, por noy con m i enhora-
buena, a M a r i o Garc-Ta K o h l y . . . 
Que nos d i ó una l ecc ión a los que en 
él no c r e í a m o s . 
Y ahora s ó l o fa l ta , ¡ q u é se r e p i t a pron-
to esa l e c c i ó n ! . . . • 
H o y en P a y r e t : 
E n p r i m e r a t anda : " I I camaleonte" y 
" E l Dorado," por Fr izzo. P e l í c u l a s . Con-
c ier to . . 
E n segunda t anda : " E l maes t ro de can-
to," " R e l á m p a g o " y " E l Dorado," por 
Frimo, P e l í c u l a s . Y conc ie r to t a m b i é n . . . 
Todo ello, a cua ren ta centavos la l u -
neta. 
— M a ñ a n a , g r an m a t i n é e por Fr izzo, a l 
mismo precio de las tandas nocturnas . 
—Pron to , " Z a z á . " 
S á b a d o azul es hoy para el c l á s i c o co-
liseo, en el que Santos y Artigas t r i u n f a n 
a d i a r i o con su s iempre nuevo r epe r to r io 
de c i n e m a t o g r a f í a a r t í s t i c a . 
Las dos tandas de esta noche selec-
tas son en grado sumo. 
Y mis te r iosamente sugest ivas. 
A p r i m e r a hora, " B r u t o , " " E n loá sen-
deros del m a l " y "Los conjuncionis tas de 
la Acera . " 
A segunda hora, "Grazz ie l l a" y estre-
no de " E l E . . . ?" 
— M a ñ a n a , por la tarde, e x t r a o r d i n a r i a 
f u n c i ó n dedicada a los, n i ñ o s , ent re los que 
se r e p a r t i r á n m i l juguetes . 
— E l lunes, g ran f u n c i ó n de los Con-
junc ion i s tas de l a Ace ra . 
— E l cuar to , " L a ve rdadera" y " E l se-
cre to de una madre ." 
— E l v iernes 25, ¿ ? 
o igue e l Casino en e l apogeo de sus 
t r i un fos . 
L a c o m p a ñ í a de P i l a r B e r m ú d e z no 
pudo hacer una m á s b r i l l a n t e tempora-
da. 
A r t í s t i c a . . . y m e t á l i c a . 
— H o y , a las ocho, la grandiosa pe l í cu-
la "Salvada por sus leones" y " E l t ío de 
A l c a l á . " 
A las nueve, l a emocionante c in t a "Co-
la d i R ienzo" y l a g r a c i o s í s i m a come-
dia, en dos actos, "Las sorpresas d e l 
d i v o r c i o . " 
A las diez y media, "Salvada por sus 
leones" y el famoso duet to R e y n é s - A m e l i , 
que cada noche es m á s admirado y m á s 
aplaudido. 
— E n b reve ; " E l Gran Guigno l C ó m i c o . " 
A l b e r t o G a r r i d o nos anunc ia para esta 
noche en M a r t í : "Cr iado noble ," " E l gua-
po Q u i ñ o n e s " y " C a p i t á n del Permanen-
te." 
— E l mar tes , "Las pa t i l l as negras." 
H o y en N o r m a , cua t ro tandas. 
¿ P e l í c u l a s ? : " Ju ramen to t r á g i c o , " " L a 
bata l la ," " E n t iempos de Robespierre ," 
" M á s be l lo que t ú " y " L a fuga de Robi-
net ." 
— M a ñ a n a , en la m a t i n é e , " B e b é y M i -
n u t i l l o . " 
Por la noche, " E l gesto del des t ino" 
y " L a desamparada." 
— M u y pronto , "Casada ante I o s n hom-
bres y so l t e ra ante Dios ." 
Leo y cop io : 
" U n % c o m p a ñ í a l í r i c a de zarzuelas y de 
operetas, en l a que figura la r enombrada 
t i p l e e s p a ñ o l a C á n d i d a S u á r e z , v e n d r á 
p ron to a la Habana . 
Y f u n c i o n a r á en uno de los tea t ros 
m á s grandes y c é n t r i c o s de esta c iu-
d a d . . . " . » 
m 
Gaspar de A l b a , el pres t ig ioso empresa-
r io mejicano, que pensaba embarcarse 
ayer para V e r a c r u z . . . n r pudo efectuar-, 
lo : i m p i d i é r o n s e i o e." corone l D íaz y sus 
quinientos rebeldes, d u e ñ o s de Vera-
cruz . . . 
Pero A l b a se i r á , de tpdos modos, aun-
que sea por T a m p i c o . 
Y desde a l l á ha de env i a rnos : a pr ime-
ros de a ñ o . l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a espa-
ñ o l a de M i g u e l M u ñ o z ; y en Marzo, la 
del Gran Guignol I t a l i ano de S a i n a t i . . . 
Ambas , para Payre t . 
Payret , que r í e . . . 
• 
L a >< ademia E s p a ñ o l a , s e g ú n nos par-
t i c ipa un cablegrama, e l i g i ó ayer a Ja-
c in to Benavente para c u b r i r l a vacante 
que dejara M e n é n d e z P e l a y o . . . 
Por quince votos c o n t r a cua t ro ob tuvo 
Benavente su t r i u n f o c o n t r a don M a n u e l 
de Saralegui y Medina . 
Y en t re los que v o t a r o n a favor de Be-
navente han figurado los s e ñ o r e s M a u r a , 
S e l l é s , R o d r í g u e z Carrac ido , el Duque de 
Rivas y e l Padre C o l o m a . . . 
Jac in to Benavente l lega, pues, a l a 
Academia con todos los honores. 
Y la Academia , h o n r á n d o s e , ha dado 
a s í un m e n t í s solemne a quienes, por es-
t ú p i d a s preocupaciones, t a c h á b a n l a de 
r e a c c i o n a r i a . . . 
C . de la H 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional .—Cine. 
Payret .—Frizzo. 
Alb isu .—Cine . 
Cas ino .—"El t í o de A l c a l á . " "Las sor-
presas del d i v o r c i o . " R e y n é s - A m e l l . 
M a r t í . — " C r i a d o noble ." " E l guapo Qui-
ñ o n e s . " " C a p i t á n de l Permanente ." 
N o r m a — C i n e . 
V E L A D A 
En la Sociedad de Instrucción y 
Recreo "Las Cañas" se celebrará esta 
noche una gran velada en honor y u 
beneficio del "B; B. C. Cañas," per-
teneciente a esta sociedad. 
El programa es el siguiente: 
Sinfonía por el niño Amado Sun-
sunegui. 
La preciosa comedia en un acto y en 
prosa del festivo autor Vital Aza, t i -
tulada "Sueño Dorado." 
Por deferencia a la directiva de es-
te centro tomará parte en esta velada 
la Sociedad artística musical "Eu-
terpe." *> • 
Y el divertido juguete cómico en un 
aeto y en prosa original de Vital 
Aza, titulado "Las Codornices." 
LOSlüCESOS 
LESIONADO CASUAL 
El doctor Crespo asistió en el pri-
mer Centro de socorro a Juán Font y 
Pellicer. vecino de Corrales número 
24. el que presentaba una herida de 
caráeter grave en el pabellón de la 
oreja derecha. 
Manifestó el paciente que se cansí 
dicha lesión al caerse en su domiñ-
lio. 
LAS PRENDAS DE LIBO RIA 
En la policía secreta denunció Li-
boria Castillo y Seguí, vecina de Vi-
llegas número 9, que el día 9 del co-
rriente le entregó a ^-atalino .Pichar-
do un par de rosetas de brillantes pa-
ra que se las vendiera en la suma de 
diez y seis centenes, y como se apro-
pió del dinero se considera estafa la 
en la cantidad de referencia. 
UN BAUL VIOLENTADO 
José Rodríguez y Betancourt, ve-
cino de San Buenaventura letra C. en 
Jesús del Monte, participó a la poli-
cía que en la madrugada de ayer sin-
tió ruido en su habitación, y al levan-
tarse por la mañana observó que nn 
baúl de un individuo nombrado Mi-
guel Mestre, que se encuentra ausen-
te, estaba violentado, ignorando si lo 
llevaron algo. 
DEPS R l í MENTO'OE^HrÍAO 
D E F U N C I O N E S 
Francisco V á r e l a , 40 a ñ o s , Salud 64, 
Tube rcu los i s ; Dolores M e t í a n , 6 meses. 
Zan ja 126, Bronco n e u m o n í a ; Josefa Mo-
deres, 78 a ñ o s . I n f a n t a 25, E m b o l i a cere-
b r a l ; A n g e l Presto, 80 a ñ o s . Qu in t a "Co-
vadonga", O c l u s i ó n i n t e s t i na l . 
Ca ro l ina B o r r á s , 1 mes, A l e j a n d r o Ra-
m í r e z 4, Cas t ro e n t e r i t i s ; Rafaela Palot , 
| 38 a ñ o s , San J o s é 112, Tubercu los i s ; Cris-
t i n a Colina, 2 meses, V i r t u d e s 56, M e n i n -
\ g i t i s ; M a r i a n o M o n t a l v o , 37 a ñ o s . T u l i p á n 
I 2, H e m o r r a g i a cerebra l . 
E u l a l i a Cas t i l lo , 17 a ñ o s , M a l o j a 70, 
| M a l de P o t t ; A n a M a r í a Colaso, 6 meses, 
, P r í n c i p e 20, Castro co l i t i s . 
P A L - L A S 
Pronto se p o n d r á n a la v e n t a en l a ' H a ^ 
b a ñ a ejemplares del D icc iona r io M a n u a l 
edi tado lu josamente en l a casa barcelo-
nesa de J o a q u í n H o r t a . 
Hemos v i s to el nuevo Dicc iona r io y nos 
parece de m é r i t o ind i scu t ib l e , pues en 
él han colaborado especialistas de reco-
nocida au tor idad , logrando u n con jun to 
m a g n í f i c o como pocas veces se ha v i s t o 
en d icc ionar ios manuales de este g é n e r o . 
Contiene e.l nuevo d icc ionar io , en es-
t u d i o resumido pero completo , el caudal 
de la ú l t i m a e d i c i ó n del D icc iona r io de 
l a Academia E s p a ñ o l a , t e c n o l o g í a s , s i n ó -
n imos , neologismos, ex t ran je r i smos y 
amer ican i smos ; equivalencias francesas, 
inglesas, alemanas e i t a l i anas ; locuciones 
la t inas y ex t ran je ras ; refranes, modismos 
y frases; g e o g r a f í a , h i s to r i a , m i t o l o g í a , re-
l ig iones , b i o g r a f í a s , l i t e r a t u r a y a r t e ; 
cua t ro vocabula r ios : f r a n c é s - e s p a ñ o l , i n -
g l é s - e s p a ñ o l , a l e m á n - e s p a ñ o l e italiano-es-
p a ñ o l ; c o n j u g a c i ó n de todos los verbos 
Cn los c inco idiomas, etc., etc. M á a de 
4,000 grabados en negro y colores, nu-
merosos re t ra tos , mapas, reproducciones 
de obras de arte , her ramientas , b l a s ó n , 
h i s t o r i a n a t u r a l , cuadros de esti los, ar-
qu i tec tu ra , maqu ina r i a , banderas, etc., et-
c é t e r a . 
Tenemos l a segur idad de que e l p ú b l i -
co in t e l ec tua l c o r r e s p o n d e r á a l esfuerzo 
que ha hecho la casa H o r t a con esta edi-
c ión , que v iene a s u p l i r los servic ios de 
los d icc ionar ios manuales extranjeros , 
upados hasta hoy en nuestros gabinetes 
de estudio. 
E l representante exclusivo en la Is la 
de Cuba de t an impor t an t e como ú t i l obra 
es el s e ñ o r T o m á s Dufresne que ha l le-
gado hace pocos d í a s de Burdeos y nos 
ha manifes tado que e l d i cc iona r io enci-
c l o p é d i c o Pal-las es pedido constantemen-
te desde d i s t in tos lugares de la A m é r i c a 
l a t i na . 
E l precio de d icha obra es de ?4 pla ta . 
D i r e c c i ó n : I n d u s t r i a n ú m . 160. 
C 3567 o-l? 
TINTURA "LA ESPECIAL" 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
LAS BUENAS NOVELAS 
Par t i c ipamos a nuestros lectores que l a 
casa "Roma" , de Pedro C a r b ó n , ha reci-
b ido una nueva remesa del l i b r o "Perdona 
y O l v i d a " de la c o l e c c i ó n de Herder . 
T a m b i é n l l egaron " U n a v i c t i m a del 
Secreto de l a C o n f e s i ó n " , " L a V i d a I n t i -
m a de N a p o l e ó n " , " E l Culpable" , y otras , 
todas ellas impregnadas de un gusto tan 
exquis i to que se hace di f íc i l so l tar las de 
la mano, una vez comenzada su lec tura . 
¡ N o o lv ida r se ! " R o m a " Obispo 63. 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en 
uancer prünl t l ra . De venta: en el Depósito General, á 
LA COMPí.ACríJNTE." OBISPO 119. T E L E F O N O 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : 
340P , Oc t . - l 
$2-50 el Es tuche . 
A-2872. 
R A M O N S A N C H E Z . 
DOCTOR CALVEZ CUILLEM 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Cossvltae de 11 á 1 v de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
343F Oc t . - l 
A M U I I C I O S j ^ o s 
las Señoritas MonLeâdn 
Ofrecen a su distinguidn f , U S U " U 
ü l t .mas creaciones para B o r ^ ^ l 
t l - O . M M - ; . ; , , , . . SALIDA(L D E Tcatr7 
en todo8 los tonos y en loS entilo 
sobre terciopelo y Vwxecia para v, 
cedentes de P a r í s y Londres. 
T E L E F O N O A.675* 
R E K t G . O Jíl'M. 37. ^ . . . ^ . I A Í . . 
la. 
Pro. 
GONZALO G. P ü S Í G Í 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA- DE -
Estudio: Prado núm. 123 n . • 
pal, derocha. Teléfono A 1991 * ^ 
tado 990. •L^i ¿Dar. 
D. j» 
NO MÁS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l Pelo Ncsrrc - Jausfi. Calv« ; 
Trea <J cuatro aplicaciones (}«Tuelv*. 
cabello cano su color primitivo con 1' 
brillo y suavidad de la Juventud. 
el cutis, pues sr aplica como cuVU". 
aceite perfumado- E n Drogueras 'QU'ef 
ticas. Depós i tos : garra. Johnson, t , 
chel y Americana ^ Ta('0«' 
11354 , oo o- t, ' -<5-< Sep. 
IHYECCION " V E N U S " 
P U R A M E N T E T E G E T A L 
D E L D R . R . D. L O R I E 
E l remlo más rápido y seguro en u ru. 
ración de la gonorrea, blenorragia «Ioi-m 
blancas y de toda clase de flujos por un 
tlguos que sean. Se garantiza b c cau» 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
^8^0 Oct-1 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad d« Parla y Eaeuela il« vien» 
Especialidad en enfermedades de Naris. 
Garganta y Oído. 
Conaiütaa de 1 & 3. Ainlatad nfim. 51, 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
3372 Oct.-l 
A L B E R T O A R I L L 
A B O G A D O Y NOTARIO 
De regreso en esta capital , se ha hecho 
cargo de su of ic ina .—Teléfono A-2322. 
H A B A N A Núm. 98, antiguo. 
11694 261-5 Oct. 
EN BELEN 
Se acaba de rec ib i r u n ' sin fin de nov^ 
dades en m i n i a t u r a , los m á s boniios ar-
t í c u l o s no vistos. 
Pasadores con f o t o g r a f í a en todos ios 
Santos, Flores para prendedores con fo-
t o g r a f í a s , las t a n sol ic i tadas Bellotitas con 
sus rosar i tos adentro, Misal i tos con Vía* 
Cruc i s : en conjunto se hace de todo esto 
u n C h a t e l é n lo m á s C H I C que se puede 
desear. 
Inmenso y var iado sur t ido en Cuadritm 
de porcelana. Papeles de fan tas ía , L ibr^ . 
de E d u c a c i ó n de todos los Autores y Li-
bros de Misa de todas clases. Materia, 
comple to p^í-a Escuelas. t • 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Compostela 141, frente al 
Colegio de Be l én .—Telé fono A-1638 
C 3318 a l t . 151 0. 
PELUQUERIAS 
( 2 5 a ñ o s 
d e p r á c t i c a ) 
Salones* especiales en peinados, postiros 
y corte de cabello de n i ñ a s . Se confeccio-
nan toda clase de trabajos de cabellos, 
como lo son: Cuadros con el cabello de se-
res queridos, leont inas y peluquitas para 
i m á g e n e e . Especia l idad en pelucas y M-
s o ñ é s para ambos sexos, desde 15 pesos 
en adelante ; se garan t izan los materiales 
empleados en las casas de Gualda cono 
de ca l idad inmejorab le , no empleando ca-
bel lo a r t i f i c i a l . 
Gran su r t ido en m o ñ o s y trenzas de tl^ 
t i m a moda y adornos de cabeza. Se rem> 
ten encargos para toda la Isla. 
P I D A N C A T A L O G O S 
T o r r e del Oro, Manzana de Gómez pof 
Monser ra te . 
Sucursa l : " E l Modelo ," Agui la 115, Ja»" 
t o a San Rafael , t e l é f o n o A-3Ú02. 
C 3542 a l t . ú 
El reloj "ANTORCHA" 
El UNICO RELOJ BARÍNTIZADO 
_ e e e W í CAIDAS 
Reloj nickel con esfera de metal 
rado—delgado—seguro—exacto—<iur 
dtCada reloj es observado ante* de 
ponerlo a la venta. 
Marca propiedad dt 
M O R R I S H E Y M A N N 
los Americanos 
MURALLA 119.-HABANA. 
P r e c i o S ^ - O O p l a t a 
Sa remite por correo al recibo de *2 ^ 
Curreocy, libre» de 
E S P E C I A L E S AL. POR PRECIOS 
RE? 
D I A R I O D E 
TenVart» Bey 
•r P îerrotlrtln -
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